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ALKUSANAT  
Viime vuosina on sekä tielaitoksen sisällä että julkishallinnon muilla sekto-
reilla käyty keskustelua yleisen eli valtion ylläpitämän tieverkon laajuudes-
ta. Kysymys siitä, kuinka paljon yhteiskunnan tulisi ottaa vastuuta tiesekto
-rilla,  eli missä kulkisi yksityisen ja yleisen tienpitovastuun raja, on noussut 
esille myös tielaitoksen visioissa ja käynnissä olevassa tielain uudistus- 
työssä. 
Valtiovarainministeriön kannanotto lakiesitykseen kuntien paikallistiekorva-
usten poistamiseksi lähti alunperin siitä, että nykyinen menotasapaino val-
tion ja kuntien kesken ei lain myötä saa muuttua. Lakia valmisteltaessa 
harkittiin tielaitoksessa eri mandollisuuksia paikallistiekorvausten kompen - 
sointiin. Tällöin tuli esiin tarve selvittää mitä konkreettisesti tiepiiri-  ja kunta-
kohtaisesti merkitsisi, jos valtion kannalta vähämerkityksisintä yleisten tei-
den verkkoa saneerettaisiin hallinnollisin toimenpitein siten, että valtiova-
rainministeriön esittämä vaatimus valtion  ja kuntien menotasapainon säily-
misestä toteutuisi. 
Tässä selvityksessä on yhteistyössä tiepiirien kanssa koottu vähämerkityk
-sisten  maan- ja paikallistiejoukosta noin 7300 kilometriä teitä, joiden osalta 
tienpitovastuun siirtäminen pois valtiolta aikaansaisi noin  56,0 miljoonan 
 markan  vuotuisen säästön. Saatu säästö vastaisi kuntien paikallistiekorva-
usten kunnossapidon osuutta. 
Selvityksen käytännön työn jo oltua lähes valmis pääsivät valtiovarainmi-
nisteriö ja liikenneministeriö kuitenkin sopimukseen paikallistiekorvausten 
kompensoimisesta suoraan kuntien valtionapuun kohdistuvin supistuksin, 
missä muodossa ym. laki sittemmin 16.12.1994 hyväksyttiin. Tämän joh-
dosta tämän selvityksen materiaalia ei ole tarkoitus käyttää lyhyen tähtäyk-
sen operatiivisiin toimenpiteisiin yleisen tieverkon saneeraamiseksi.  Sen si-
jaan nyt koottu materiaali muodostaa erinomaisen lähtö-  ja vertailutiedos
-ton  ryhdyttäessä luomaan tulevaa pientiepolitiikkaa. Käytännön viran-
omaistyössä koottu materiaali on syytä ottaa huomioon tehtäessä tiealoit-
teisiin liittyviä päätöksiä sekä käsiteltäessä suunnitelmien vahvistamiseen 
liittyviä tieverkon hallinnollisia kysymyksiä. 
Tämän selvityksen tekemistä on ohjannut tielaitoksen sisäinen työryhmä 
täydennettynä liikenneministeriön edustajilla. Selvityksen alkuperäinen ai-
kataulu tähtäsi työn valmistumiseen vuoden  1993 aikana. Sihteerin ulko-
mailla työskentelyn takia on aikataulua jouduttu pitkittämään. Koska tämän 
työn eräänä lähtökohtana ollut kustannusten kompensaatiovaatimus rat-
kaistiin yllä kerrotulla tavalla ja koska asiakokonaisuuteen vaikuttava tielain 
kokonaisuudistus on edelleen käynnissä, ei tämän selvityksen kestäessä 
ole pyydetty sidosryhmien kannanottoja. 
Helsingissä 17.2.1995 
Työryhmän puolesta 	 Pertti Paukkonen 
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I SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT  
1.1 Nykyinen yleisten teiden verkko 
Suomen yleisten teiden pituudet hallinnollisen luokituksen mukaisesti tilan-
teessa 1 1 .1993 tiepiireittäin jaettuna käyvät ilmi alla olevasta taulukosta.  
Tiepiiri maantiet paikallist. yjf 
Uusimaa 2664 2318 4982 
Turku 4174 4379 8553 
Kaakkois-Suomi 4729 4997 9726 
Häme 4277 3601 7878 
Savo-Karjala 5489 5427 10916 
Keski-Suomi 2651 2417 5068 
Vaasa 4564 4063 8627 
Oulu 7202 5580 12782 
Lappi 5948 3020 8968 
Koko maa 41698 35802 77500 
Yleisten teiden pituuksien tulisi tietyllä viiveellä heijastella maamme aluera-
kenteessa tapahtuvia muutoksia. Voisi olettaa, että asutuksen ja tuotannon 
keskittyminen taajamaseuduille olisi vaikuttanut supistavasti yleisen tiever-
kon pituuteen. Tilanne on kuitenkin päinvastainen, sillä yleisen tieverkon 
pituus on viime vuosina lisääntynyt n. 110 km/v. Uudet yleiset tiet ovat syn-
tyneet joko uusien teiden rakentamisen yhteydessä  tai aloiteteitse.  
Tämän selvityksen kannalta mielenkiintoisimman ryhmän yleisistä teistä 
muodostavat paikallistiet, joiden yhteispituus ylläoevan taulukon mukai-
sesti on n. 35800 km, ja jotka muodostavat liikenneprofiililtaan varsin epä-
homogeenisen yleisten teiden joukon.  
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1.2 Nykyisen paikallistieverkon muodostuminen 
Vuoden 1927 tielaissa yleiset tiet vielä jaettiin maanteihin, kunnanteihin ja 
kyläteihin. Vuoden 1954 tielailla sekä vuonna 1958 voimaan tulleella lailla 
yleisistä teistä annetun lain voimaanpanosta säädettiin kunnanteiden ja 
 yleistä merkitystä omaavien  kyläteiden ottamisesta valtion hoitoon  paikal-
listeinä. Voimaantullut tielaki ja asetus yleisistä teistä sisälsivät myös sää-
dökset tieverkon hallinnollisten muutosten periaatteista, eli pykälät, joiden 
perusteella yksityinen tie voitiin muuttaa yleiseksi tai yleinen tie lakkauttaa.  
Se yleisen tieverkon runko, joka tuolloin lainuudistuksen myötä luotiin, oli 
aikansa tuote. Vaikka paikallisteiksi ottamisessa tuolloin pyrittiin tasapuoli-
suuteen ottamalla huomioon mm. kunnan alueella olevien maanteiden 
osuus sen alueella olevista yleisistä teistä sekä kunnassa olevien  paikallis
-teiden määrä asukasta kohden, jäi lopputulos monelta osin riippumaan 
kunnan omasta aktiivisuudesta sekä silloisten  tie- ja vesirakennuspiirien 
suhtautumisesta asiaan. Oman lisänsä prosessiin antoi vielä valtiontalou-
den tuolloinen heikko tilanne, jonka takia kuntien vastuut jouduttiin määrit-
telemään kohtalaisen korkeiksi (tekeminen 30 % ja kunnossapito 40 %). 
 Näitä osuuksia  on sittemmin moneen otteeseen lievennetty ja myöhemmin
vuonna 1981 suoritetussa paikallistiekorvausten määräytymisperusteiden 
 tarkistuksessa siirryttiin kuntien  kantokykyluokitukseen perustuvaan korva-
usten määrittämiseen. Samanaikaisesti kunnat vapautettiin uusien maan-
teiden tekemisestä aiheutuvista paikallistiekustannusten korvaamisesta. 
Tieverkon kehittymiseen aloiteteitse vuoden 1954 lain voimaantulon jäl-
keen vaikuttivat tietenkin lain säädökset niistä edellytyksistä, joita yleisen 
tien tuli täyttää. Tältä kannalta  lain 7-8 §:ssä mainitut liikenteeseen ja muu-
hun yleiseen tarpeeseen perustuvat edellytykset ovat varsin yleispiirteisiä 
 eikä niitä juurikaan ole myöskään asetuksen puolella  tarkennettu. Sama
koskee vielä suuremmassa määrin tilannetta, jossa  muuttuneiden olosuh-
teiden takia yleinen tie tulisi muuttaa yksityistieksi. Jälkeenpäin tarkastellen 
eräs varsin merkittävä lain puute on ollut myös sen sovellutusalan 
määrittelemättömyys. Täten selvästi haja-asutusalueita varten säädettyä 
 lakia  on paremman puutteessa sovellettu myös rakennuskaava-alueilla ja
 niiden  lähialueilla. Rakennuslainsäädännössähän ei rakennuskaava-aluei-
den suhteen kunnilla ole samanlaisia  liikenneväylien hallintovelvoitteita 
 kuin  asemakaavoissa.  
Tieverkon kehittäminen hallinnollisin toimenpitein  lain voimaantulosta aina 
 1980-luvun puoliväliin saakka tarkoitti lähinnä yksityistieyhteyksien ottamis-
ta paikallis- tai maanteiksi. Jo olemassaoleva yleinen tie koettiin saavute-
tuksi eduksi, josta luopumista, vaikka olosuhteet olisivat  radikaalistikin 
 muuttuneet, oli  tiekuntien, kuntien ja lääninhallitusten vastustuksen vuoksi 
vaikea toteuttaa. Vasta 1980-luvun loppuolelta lähtien on eräissä tiepiireis
-sä suunnitelmallisesti  puututtu merkityksensä menettäneisiin yleisiin teihin. 
Lähinnä kyseessä ovat olleet henkilöliikenteeltä lakkautettujen 
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rautatieasemien yhteydet sekä eräiden kaupunkien kaavoitettujen alueiden 
sisällä sijaitsevat usein irralliset tieyhteydet.  
13 Vähämerkityksiset yleiset tiet 
Kysymykseen 'milloin tie on vähämerkityksinen" ei ole olemassa kattavaa 
 ja  yksiselitteistä vastausta. Asiaa voisi, ainakin teoreettisesti lähestyä  ar-
vottamalla tien tarjoamat liikkumispalvelut yhdessä yhteiskunnan muiden 
sektoreiden (terveyspalvelut, sosiaalitoimi ym.) tarjoamien palvelujen kans-
sa ja tätä kautta määrittämällä  se tieverkon laajuus, josta valtio joka tapa-
uksessa haluaa ottaa vastuun. Tuloksena olisi yleisten teiden verkko, jon-
ka tarjoama liikenteellinen palvelutaso olisi alueellisesti tasapainoinen  ja 
tieliikennepalvelujen kysyntään nähden oikein mitoitettu. 
Voimassa olevassa tielaissa, kuten edellä  on mainittu, on tämä yleisen ja 
 yksityisen tienpidon vastuuraja määritelty  varsin väljästi. Ainoa selväs i 
mainittu tärkeyden osatekijä on liikenne, jossa siinäkään ei kyseessä ole 
ainoastaan liikenteen määrä vaan myös  sen laatu. 
Tässä selvityksessä on tielain pohjalta lähdetty siitä, että liikenteen tulee 
olla perustekijä arvosteltaessa tien merkitystä. Liikenteen määrän lisäksi on 
 inventoinnissa pyritty selvittämään läpikulkuliikenteen osuus. Läpikulkulli-
kennehän, varsinkin pitkämatkainen, edustaa ns. yleistä tarvetta  ja tulee 
 sen  takia arvottaa erikseen. 
Liikenteen ohella toinen tämän inventoinnin tien tärkeyttä mittaava mdi-
kaattori on tien asema tieverkossa. Tavoitteena on yhtenäinen ja taloudelli-
nen tieverkko, jonka tiheys on kohtuullinen ja jonka tarjoama palvelutaso 
alueittainkin arvostellen on vähintään tyydyttävä. Numeerisia kriteerejä tie-
verkolliselle merkitykselle ei ole kyetty esittämään ja tämän tekijän arviointi 
 on  tapahtunut asiantuntemuksen perusteella pitäen vertailukohtana muita 
vastaavanlaisia tieyhteyksiä piirin alueella.  
1.4 Vähämerkityksiset tiet ja tienpidon kustannukset 
Tämän inventoinnin tarkoitus oli alunperin määrittää se vähämerkityksisten 
 yleisten teiden joukko, jonka lakkauttamisella kompensoitaisiin valtiolle 
kuntien paikallistiekorvauksista luopuminen kunnossapidon osalta siten, et-
tä valtion menot eivät lain muututtua kasvaisi. 
Vuonna 1993 olivat tielain 84-92 §:n mukaiset paikallisteiden kunnossapi-
tokustannukset yhteensä 438 mmk. Tästä summasta maksoivat kunnat 
 valtiolle akisääteistä korvausta  69,3 mmk. Keskimääräinen kunnossapidon 
kustannus oli noin 12000 mklkm/v. Valtion avustaman yksitylstien 
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kunnossapitokustannukset olivat samana vuonna keskimäärin 4600 mk1 
km/v. Olettaen, että yksityistieksi muutettava paikallistie tulee muutoksen 
jälkeen kuulumaan valtion avustamaan yksityistiejoukkoon, mikä rakennus-
kaavateitä lukuunottamatta lähes aina tapahtuisi, voidaan keskimääräisek
-si  valtiolle koituvaksi säästöksi lakkaavaa paikallistiekilometriä kohden arvi-
oida noin 7700 mk/v. Mikäli kompensaatiotarve olisi yllämainittu  n. 69 mmk, 
olisi tarvittava tiekilometrimäärä noin 9000 km. 
Tässä yhteydessä on syytä mainita, että koko kompensaatioajattelulta ylei-
siä teitä lakkauttamalla on pudonnut pohja pois, koska lainmuutoksen voi-
maantultua kompensaatio hoidettiin kuntien valtionapuja leikkaamalla. 
Sitäpaitsi vähämerkityksisiä yleisiä teitä lakkauttamalla olisi kompensaatio 
kohdistunut pääasiassa väärään kohderyhmään eli tiekuntiin eikä kuntiin.  
2 SELVITYKSEN SUORITUS  
Jo vuonna 1986 valmistui TVH:n tieverkkotoimistossa raportti "Yleisen tie-
verkon tarkistamisselvitys", jossa neljän vaihtoehdon puitteissa pyrittiin sel-
vittämään vähämerkityksisten teiden määrää ja jakaumaa piireittäin. Laa-
jimman vaihtoehdon mukaan päädyttiin noin 3900 kilometriin yleisiä teitä. 
Selvityksessä tien merkitystä määritettäessä käytettiin kriteereinä tien pi-
tuutta, sen vaikutuspiirissä olevien vakinaisten talouksien määrää sekä alu-
eellisen yleisen tieverkon tiheyttä. 
Tässä selvityksessä määräytyi koottavan materiaalin määrä voimassa ol-
leesta kompensaatiovaatimuksesta. Varsinaisen ongelman muodosti mu-
kaan otettavien teiden piireittäinen jakauma. Tämän estimoimiseksi hyö-
dynnettiin edellä mainittua yleisen tieverkon tarkistamisselvitystä. Piireittäin 
mukaan otettavien teiden määrää laajennettiin silloisessa TVH:n suunnitte-
luhallinnossa tehdyillä tarkasteluilla seuraavasti: 
- Vuoden 1986 "Yleisen tieverkon tarkistamisselvityksen" perusteella 
 on  määritelty ne prosenttiosuudet kunkin tiepiirin paikallistieverkos
-ta,  jotka sisältyvät mainitun selvityksen laajimpaan vaihtoehtoon. 
Teiden kokonaismäärä oli noin 3900 km. 
- Tierekisteristä laskettiin vähäliikenteisten paikallisteiden piirikohtai
-set  summakäyrät eri KVL-luokille. Saaduista summakäyristä määri-
teltiin piirikohtaiset tavoitekilometrimäärät siten, että  koko maan kilo
-metrikertymäksi  tuli arviolta 8500 kilometriä. 
- Saatuja kilometrimääriä ja vastaavia KVL-arvoja hienosäädettiin 
lopuksi ottaen huomioon piirien haja-asutusalueiden keskimääräistä 
asu kastiheyttä osoittavat tiedot. 
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Estimoidut vanhan tiepiirijaon mukaiset kilometrikertymät ja vastaavat KyL-
arvot on esitetty jäljempänä taulukkomuodossa.Tavoiteltuun noin  8500 ki-
lometrin tiepituuteen ei aivan päästy johtuen menetelmässä tehdyistä yleis-
tyksistä. Samoin jo työn aikana kävi ilmi, että ohjeluonteisiksi tarkoitetut  pu-
rikohtaiset arviot eivät kaikin osin pitäneet paikkaansa, vaan huomattavia- 
kin piirikohtaisia poikkeamia esiintyi. Lisäksi on huomattava, että selvitys ei 
kata eräitä sinänsä merkityksellisiä vähämerkityksisiä tieryhmiä, kuten  pol
-kutiet, talvitiet  ja lauttayhteydet, jotka on tarkoitus käsitellä myöhemmin
erikseen. 
Arvio haja-asutusalueella tarkasteluun otettavien teiden määrästä tiepiireit-
täin (vanha tiepiirijako) sekä vastaava KVL-arvio. 
TIEPIIRI KM-KERTYMÄ KVL (auto/vrk) 
Uusimaa 300 105 
Turku 1180 85 
Häme 820 90 
Kymi 620 90 
Mikkeli 550 70 
Pohjois-Karjala  650 75 
Kuopio 600 95 
Keski -Suomi 530 95 
Vaasa 780 95 
Keski-Pohjanmaa  480 95 
Oulu 660 85 
Kainuu 680 55 
Lappi 630 65 
Käytännön toimenpiteitä varten tarkasteltavat tiet ryhmiteltiin niiden toimin-
tafunktion mukaisesti seuraaviin neljään ryhmään, joille jokaiselle määritel-
tiin ohjeelliset piirikohtaiset seulontakriteerit.  
1. Haja-asutusalueen pistotiet  
2. Haja-asutusalueen läpikulkutiet  
3. Taajamatiet  
4. Erityiskohteiden tiet 
1. Haja-asutusalueen pistotiet  
Tien kuuluminen pistotieryhmään määräytyy  sen tieverkollisen aseman pe-
rusteella siten, että tie palvelee sen vaikutusalueella olevan asutuksen tar-
peita toimien näiden tieintresanttien pääsytienä yleiselle tieverkolle. 
Yksiselitteisesti pääsytieluonteisten kohteiden lisäksi tähän ryhmään kuulu-
vat myös sellaiset rengas- ja rinnakkaistiet, joiden asema tieverkossa, 
yleisten teiden jäsentelyperiaatteet huomioon ottaen, ei edellytä toimimista 
yleisen liikenteen läpikulkulinkkinä. Määräävänä tekijänä pidettiin tieverkol
-lista  tarkoituksenmukaisuusharkintaa, vaikka tiellä tutkimushetkellä olisikin
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jonkin verran paikallista läpikulkuliikennettä. 
Seulontarajoiksi haja-asutusalueen pistoteille muodostuivat alle 6,0 km:n 
tiepituus sekä aikaisemmin esitetty piirikohtainen vuoden  1990 KVL:n oh
-jearvo (autoa/vrk).  
2. Haja-asutusalueen läpikulkutiet 
Tähän ryhmään lasketaan tiet, joiden yleisen tieverkon tarkoituksenmukai-
sen toimivuuden takaamiseksi edellytetään välittävän läpikulkuliikennettä. 
Harkittaessa yhteyden tarpeellisuutta läpikulkuliikenteelle  on tieverkon toi-
votun rakenteen lisäksi otettu huomioon liikenteen suuntautuminen  ja läpi- 
kulusta saatava kiertomatkan lyhennys. Lyhyet nurkan oikaisut eivät aina 
ole välttämättömiä eivätkä taloudellisesti perusteltuja yleisen tieverkon toi-
mivuuden kannalta. Erityisesti tässä ryhmässä on tiepiirien tarkoituksenmu-
kaisuusharkinta korostunut.  
3. Taajamatiet 
Kaupunkien alueella sijaitsevissa kohteissa painavin valintaperuste oli taa-
jaman yleisen tieverkon tiheys ja yhtenäisyys. Selvitykseen otettiin mukaan 
liikenteen määristä riippumatta kohteet, jotka eivät olleet yleisen tieverkon 
toiminnan kannalta välttämättömiä ja jotka maankäytön kehittymisen myötä 
olisi mandollista jatkossa muuttaa kaduksi. Harkinnassaan piirit tukeutuivat 
vuodelta 1983 olevaan 'Kaupunkien tie- ja katuverkon luokittelusuunnitel
-maan" sekä olemassa oleviin ajantasaisiin kaupunkien  tie- ja liikenne-
suunnitelmiin. 
Maaseututaajamissa kohteiden valinta oli periaatteessa analoginen kau-
punkien tarkasteluun verrattuna. Harkinnan ohella tukeuduttiin valinnoissa 
olemassa oleviin selvityksiin.  
4. Erityiskohteiden tiet 
Edellämainittujen ryhmien lisäksi löytyy joukko vähäliikenteisiä yleisiä teitä, 
joissa tien vaikutusalueella sijaitsee jokin tien yleistä luonnetta puoltava eri-
tyiskohde. Tällaiset kohteet eivät erityisluonteensa  ja laadullisen moninai-
suutensa takia sovellu ratkaistavaksi samojen periaatteiden mukaisesti 
kuin edellä mainittujen ryhmien kohteet. Erityiskohteiden teiden osalta va
-lintakriteerinä  oli piirin harkinta. 
Saatu materiaali tarkistettiin vielä tiehallinnossa erityisesti piirien rajojen 
ylittävien kohteiden osalta. Kuten tiedettiin odottaa, olivat faktatiedot käsi-
teltävältä pientieverkoita monasti varsin puutteellisia. Täten tarkoitukselli-
sen väljät ja paljolti piirien harkintaan perustuvat seulontakriteerit katsottiin 
tarkoituksenmukaisiksi. 
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3 SELVITYKSEN TULOKSET 
Edellä kuvatun prosessin lopputuloksena kertyi yhteensä  7271 kilometriä 
sellaista vähämerkityksistä yleistä tieverkkoa, joka kohdan  2 perusteella 
otettiin mukaan tähän selvitykseen. Tiekohtaiset tulokset  on esitetty tiekar-
toilla, jotka työn kuluessa toimitettiin tiepiirien käyttöön. Lisäksi materiaali 
 on  koottu tämän selvityksen liitteenä 2 oleviksi piirikohtaisiksi listoiksi,  joi-
den yhteenvetona liitteessä  1 on esitetty tieluokittaiset jakaumat piirikohtai-
sesti sekä maan- että paikallisteiden osalta. 
Selvityksessä saadut koko maan tiepituudet ja kappalemäärät käyvät ilmi 
 alla  olevasta taulukosta. 
Tieluokka Tiepit. (km) Määrä (kpl) 
Pistotiet 3594 756 
Läpikulkutiet 2671 394 
Taajamatiet  797 394 
Erityisk.n tiet 209 208 
Yhteensä 7271 1752 
Koko maan tiepituuksien jakauma maan- ja paikallisteihin käy ilmi liitteen 1 
 yhteenvedosta.  Kuten siitä havaitaan, löytyy vähämerkityksisiä maanteitä
yhteensä 345 km eli noin 5 % koko määrästä. Suurin osa näistä, eli 231 
km on taajama- tai erityiskohteiden teitä. 
Taajama- ja erityiskohteiden ryhmä muodostaa myös tiepituutensa vuoksi 
selvästi muista ryhmistä erottuvan joukon. Tiepituus erityiskohteiden teillä 
 on  keskimäärin vain 1,0 km ja taajamateillä 2,1 km.  
Varsinkin pisto- ja läpikulkuteiden ryhmissä on piireillä ohjeiden väljyyden 
takia ollut jonkin verran tulkintavaikeuksia teiden sijoittelussa oikeaan ryh-
mään. Eräitä ryhmäsiirtoja on myöhemmin tehty tiehallinnossa paremman 
yhtenäisyyden saavuttamiseksi. 
Alunperin oli tarkoituksena priorisoida kaikki tiet riippumatta siitä mihin ryh-
mään kukin tie kuului. Osoittautui kuitenkin käytännössä erittäin hankalaksi 
verrata eri ryhmiin kuuluvien teiden merkitystä toisiinsa, jonka vuoksi aja-
tuksesta luovuttiin ja tiet on esitetty Ilitelistoissa toimintafunktionsa mukai-
sissa ryhmissä piireittäin. 
Selvityksen tuloksia tarkasteltaessa  on syytä ottaa esille seuraavia työn ku-
luessa piirien kertomia näkökohtia: 
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- Lähes kaikkien piirien kommenteissa oli maininta siitä, että selvitys 
 on  katsottava varsin alustavaksi, ja ennen pidemmälle meneviä joh-
topäätöksiä ja toimenpiteitä tulee asiasta neuvotella kuntien ja mui-
den sidosryhmien kanssa. 
- Olemassa olevat liikennetiedot on selvityksessä hyödynnetty, mutta 
useimmat piirit ovat todenneet, että liikennelaskennat antavat  varsin 
 huonon kuvan tien liikennetilanteesta varsinkin läpikulkuliikenteen 
osalta, joka useissa tapauksissa on jäänyt arvionvaraiseksi. 
- Kuten arvata saattoi kokivat muutamat piirit seulontakriteerit oman 
piirinsä osalta epäoikeudenmukaisiksi. Samoin oltiin huolestuneita 
yksityisen tien yleiseksi tieksi muuttamisen  ja tämän selvityksen yh-
teydessä käytettyjen raja-arvojen yhteensopivuudesta. 
- Selvityksen jatkotoimenpiteiden aluepoliittinen merkitys sekä vaiku-
tukset tielaitoksen imagoon ja tulevaan rahoitukseen luonnollisesti 
huolestuttivat eräitä piirejä. On kuitenkin huomattava, että kuntien 
paikallistiekorvauksista vapauttamiseen liittyvän lain kompensaatio 
 on  järjestetty toisin kuin tätä selvitystä tehtäessä kaavailtiin. 
- Merkittävää oli, että useimmat piirit totesivat taajamateiden muodos-
tavan tielaitokselle sekä kustannusten, kunnossapidon järjestelyjen 
että liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisen tieryhmän. Myös-
kin kuntien aikaisemminkin tunnettu tapa kaavoituksellaan kiertää 
tienpitovastuutaan tuli esille. 
Huolimatta ylläolevista sekä eräistä muistakin selvityksen aikana esiin tul-
leista huomautuksista voidaan katsoa, että tämän selvityksen myötä saatu 
noin 7300 km:n joukko teitä antaa varsin hyvän kuvan valtion tienpitovas-
tuun kannalta vähämerkityksisistä yleisistä teistä  ja niiden piireittäisestä ja
-kaumasta  nykytilanteessa. Tie- ja tieosatasolla asiaa tarkasteltaessa on 
 tietenkin muistettava piirienkin korostama seikka selvityksen alustavasta 
luonteesta sekä teko-ohjeiden tarkoituksellisesta harkintavapaudesta. Tä-
män lisäksi on huomattava, että tilanne muuttuu koko ajan niin piiri- kuin 
valtakunnan tasollakin. 
Alla olevaan taulukkoon on koottu selvityksen tulokset piireittäin ja tieluokit
-tam  ryhmiteltyinä. Tarkempi erittely, jossa tiet on eroteltu paikallis- ja maan  
teihin on liitteenä, Taulukon tiekilometrimäärät vastaavat kohtuullisen hyvin 
selvitysohjeissa ennakoituja piireittäisiä tiepituuksia entistä Kuopion piiriä 
lukuunottamatta, jonka esitystä täydennettiin tiehallinnossa. On huomatta-
va, että tiepituudet on tässä esitetty uuden tiepiirijaon mukaisina. Tieluokit-
taisten määrien poikkeaminen piirien alkuperäisistä esityksistä johtuu tie- 
hallinnossa tehdyistä tarkistuksista, joiden seurauksena materiaalin yhteis-
mitallisuutta parannettiin. Myös eräiden piirin rajan ylittävien teiden osalta 
 on  tiehallinto myöhemmin täydentänyt ja muuttanut selvitystä muutamis-
sa selvissä kohteissa. 
Yleisen tieverkon laajuus 
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 Kaakk-Suomi (03) 
 Häme  (04) 
Savo-Karjala (08) 
 Keski-Suomi (09) 
Vaasa (10) 
Oulu (12) 
 Lappi  (14) 
Koko maa 
pistotiet 	läpikulku- taajama- erit.k.- yhteensä 
tiet 	tiet 	tiet 
78,6 131,3 119,7 3,9 333,5 
764,6 58,3 75,4 15,5 913,8 
300 486,4 138,2 24,6 949,2 
164,2 573,4 105,7 13,3 856,6 
455,3 474,9 107,6 46,6 1 084,4 
215 187,8 51,5 16,2 470,5 
380,3 266,5 71,6 13,7 732,1 
813 430,6 92,1 64,5 1 400,2 
423,1 62,5 34,8 10,7 531,1 
3594,1 2671,7 796,6 209,0 7271,4 
4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET  
Käsillä oleva selvitys sisältää yleisten teiden  yhdystiejoukosta noin 7300 
km maan- ja paikallisteitä, jotka tiepiireittäin suoritettujen tarkastelujen mu-
kaan muodostavat kaikkein vähämerkityksisimmän osan yleisistä teistä. 
Kuten edellä on mainittu oli selvityksen alkuperäisenä tarkoituksena  konk-
retisoida se yleisten teiden joukko, jonka hallinnollisen saneerauksen myö-
tä olisi voitu kompensoida suunnitelluista tielain muutoksista valtiolle aiheu-
tuvat lisäkustannukset. Kohteiden valinnassa on otettu huomioon yksityi-
sen tienkäyttäjän legitiimit kohtuullisuusvaatimukset  sekä yleisesti hyväksy-
tyt alueelliset tasapuolisuusperiaatteet tienkäytön kustannusten ja tiepalve-
lujen saatavuudessa. 
Työn kuluessa tehdyt kuntien paikallistiekorvauksia koskevat kompensaa-
tioratkaisut, eli kuntien valtionapujen leikkaaminen  16.12.1994 voimaan tul-
leen paikallistiekorvauksia koskevan lainmuutoksen myötä sekä yleensäkin 
 tielain kokonaisuudistuksen vaiheittaiseen  käsittelyyn siirtyminen ovat aihe-
uttaneet sen, että akuutti tarve tämän selvityksen käyttämiseksi yleisen tie-
verkon saneeraamiseen lyhyellä aikavälillä  on väistynyt. Pääpaino tämän 
selvityksen tuottaman materiaalin käytössä tuleekin olemaan konkreettisen 
 tarkastelupohjan  luominen niille pidemmän tähtäyksen toimintalinja- ja stra-
tegiatarkasteluille, joilla tienpidon vastuita ja työnjakoa tulevaisuudessa  
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kehitetään. Lähiajan konkreettisina toimenpiteinä tulisi käynnistää ainakin 
seuraavat tämän selvityksen materiaalia hyödyntävät tehtävät: 
- Laaditaan pientiepolitiikka, jossa tarkistetaan tienpidon vastuukysy -
mykset vähämerkityksisimmän yleisen tieverkon osalta. Politiikka 
saatetaan avoimen ja kriittisen keskustelun alaiseksi  ja sen toteutta-
misen edellyttämät toimenpiteet nivotaan osaksi tielaitoksen tien-
pitojärjestelmää. 
- Koko pientiesektori otetaan erityistarkasteluun, jossa tienpidon yh-
teiskunnalliset vaikutukset sekä liikenteen että alueellisen elinkeino- 
toiminnan ja infrastruktuurin kannalta selvitetään. 
- Osana pientiepolitiikkaa tarkistetaan tien hallinnollisen luokan muu-
toksia koskevat säädökset ja ohjeet sekä ajanmukaistetaan laatu - 
projektin hengessä tiealoitteiden käsittelyohjeet. 
Kuten aikaisemmin on mainittu, ei tämän selvityksen tarkoituksena ole 
pientieverkon kokonaisreformin suorittaminen, mutta tämä ei ole ristiriidas-
sa sen kanssa, etteivätkö tiepiirit tehdessään tieverkon laajuuteen vaikutta-
via esityksiä ja suunnitelmia voisi hyödyntää alueellisesti tämän selvityksen 
tuloksia. 
LuTE 1: VÄHÄMERKITYKSISET YLEISET TIET 
Yhteenveto tieluokittain ja piireittäin 
Lute SELVITYKSEN TULOKSET (kin) 
Tiepiiri mt/pt pisto- läpikulku- taajaina- erityis- yht. 
tiet tiet tiet kohteiden 
tiet 
Uusimaa (01) mt 0,2 7,2 4,1 3,0 14,5 
pt 78,4 124,1 115,6 0,9 319,0 
yht. 78,6 131,3 119,7 3,9 333,5 
Turku (02)  mt 10,1 0 12,4 0,2 22,7 
pt 754,5 58,3 63,0 15,3 891,1 
yht. 764,6 58,3 75,4 15,5 913,8 
Kaakkois- mt 8,9 33,0 26,5 18,5 86,9 
Suomi (03) pt 291,1 453,4 111,7 6,1 862,3 
yht. 300,0 486,4 138,2 24,6 949,2 
Häme (04) mt 0 7,8 5,0 2,8 15,6 
pt 164,2 565,6 100,7 10,5 841,0 
yht. 164,2 573,4 105,7 13,3 856,6 
Savo- mt 6,5 12,3 13,0 29,7 61,5 Karjala (08) pt 448,8 462,6 94,6 16,9 1022,9 
yht. 455,3 474,9 107,6 46,6 1084,4  
Keski- mt 0 0 1,2 12,4 13,6 
Suomi (09) pt 215,0 187,8 50,3 3,8 456,9 
yht. 215,0 187,8 51,5 16,2 470,5 
Vaasa (10) mt 0,2 8,5 1,5 1,7 11,9 
pt 380,1 258,0 70,1 12,0 720,2 
yht. 380,3 266,5 71,6 13,7 732,1 
Oulu (12)  mt 12,8 6,1 5,8 47,4 72,1 
pt 800,2 424,5 86,3 17,1 1328,1 
yht. 813,0 430,6 92,1 64,5 1400,2 
Lappi (14) mt 0 0 1,0 8,3 9,3 
pt 423,1 62,5 33,8 2,4 521,8 
yht. 423,1 62,5 34,8 10,7 531,1 
1 
Koko maa 	 mt 38,7 74,9 107,4 124,0 345,0 
pt 3555,4 2596,8 726,1 85,0 6963,3 
yht. 3594,1 2671,7 796,6 209,0 7271,4 
LuTE 2: VÄHÄMERKITYKSISET YLEISET TIET  
Piirikohtaiset listat 
Uudenmaan tiepiiri (01) 	Vähämerkityksisetyleisettiet 1/5 
Pistotiet 
Tien nro Tien nimilnro Kunnan nimi/nro Pituus, km KVL KVL-Iäpik 
1041 Haarajärvi-Paikkari/1 041 Sammatti/737  0,180 35 
11003 Vättlaxin pt 02/11003 Tenhola/842 3,392 78 
11004 Västervikinptllloo4 Tenhola/842 2,698 62 
11006 SolbölenptIllOO6 Tenhola/842 5,810 91 
11044 Skåldöbryggan pt/i 1044 Tammisaari/835 1,008 42 
11054 Sandnäsuddin pt111054 Tammisaari/835  3,782 67 
11055 Horsbäckin pt/11055 Tammisaari/835 4,865 92 
11057 Raaseborg-Baggby pt/ll057 Pohja/606 3,270 101 
11062 KuovilanptIllO62 Pohja/606 1,183 62 
11065 Billnäs-Sjösäng ptJllO65 Pohja/606 4,882 66 
11117 Vähäteutarin pt/i 1117 Lohjan kunta/427 2,000 69 
11145 Malmin pt111145 Siuntio/755  6,392 75 
11164 Ahonpään pt'11164  Nummi-Pusula/540  3,955 200 
11196 Pääkslandenptllli96 Vihti/927 0,360 150 
11223 Hajakan pt/11223 Karkkila/224 4,770 140 
11241 BåtvikinptIli24l Kirkkonummi/257  1,072 790 
11283 Kurkistonpt/11283 Kirkkonummi/257  1,337 64 
11288 Kaislammen pt111288 Kirkkonummi/257  1,907 102 
11634 Kappelin pt111634 Sipoo/753 0,650 290 
11753 Boenpt/11753  Porvoon mlk/613  0,682 400 
11865 Rikebyn pt/11865 Pernaja/585 6,020 105 
11866 Veckarbyn pt/11866 Pernaja/585 0,346 69 
11878 Rösundin pt/11878 Pernaja/585 0,638 94 
11879 Bredvikin pt/11879 Pernaja/585 6,024 57 
11906 Heivatojan pt/11906 Artjärvi/15 0,408 35 
11928 Tallbackan pt/11928 Ruotsinpyhtää/701  1,340 76 
11943 Tesjoki -Kulla pt/11943 Ruotsinpyhtää/701  3,678 29 
11949 Länsi-Kuninkaankylän pt/11949 Ruotsinpyhtää/701  5,975 79 
Yht. kpl 28 Yht. km 	78,624 
Läpi kul k utiet 
Tien nro Tien nimi/nro 
1015 Pinjainen-Linhamari 02/1015 
11019 Prästkulla -Smedsede/1 1019 
11035 Mörby-Skarpkulla/1 1035 
11074 Linhamari-Kuusia/1 1074 
11079 Finnböle-Stormora/1 1079 
11155 Koski-Sitarla/1 1155 
11167 NäkkilänptIlll67 
11204 Tuohiveräjän p1/11204 
11623 Koskenmaan pt/l1623  
11713 Soukkio-Kaanaa/1 1713 
11719 Väläkän ptIll7l9  
11721 Nikinoja-Mommila/1 1721 
11725 Nikinoja-Jerpinmäki/1 1725 
11789 Henttala-AIho/1 1789 
11796 Prusilan pt/11796 
11803 Hasin p1/11803 
11819 Tiiää-Takametsä/1 1819 
11829 Huhti-Pakila/1 1829 
11837 Kantele -Pakaa/1 1837 
11869 Riihioja-Hevonoja/11869  
11901 Käkikosken p1/11901 
11905 Artjärvi-Niinikoski 02/11905 
11939 Koiviston/1 1939 
11951 Turkkilan p1/11951 
13615 Koiviston p1/13615 
2 
Kunnan nimi/nro Pituus, km KVL KVLläpik 
Karjaa/220  7,225 83 30 
Tenhola/842 2,680 41 30 
Pohja/606  6,740 66 20 
Karjalohja/223 4,442 58 20 
Inkoo/149 5,496 45 10 
Nummi -Pusula/540  2,844 70 40 
Nummi -Pusula/540 4,175 68 10 
Vihti/927 3,432 67 40 
Hyvinkää/106 5,278 80 30 
Mäntsätä/505 5,560 68 30 
Mäntsälä/505 3,076 62 50 
Mäntsälä/505 6,068 51 20 
Mäntsälä/505 4,135 36 15 
Porvoon mlk/613 5,399 88 40 
Mäntsälä/505 0,768 52 45 
Orimattila/560 5,672 69 5 
Askola/18 7,107 64 30 
Myrskylä/504  5,500 33 0 
Pukkila/616, Orimattila/560  10,488 67 5 
Orimattila/560  9,367 80 20 
Lapinjärvi/407  4,972 43 20 
Artjärvi/15, Orimattila/560 5,476 63 35 
Lapinjärvi/407 6,435 88 
Ruotsinpyhtää/701  8,290 48 0 
Hyvinkää/106 0,710 62 30 
Yht.kpl 25 	 Yht. km 	131,335 
3 
Taaja matiet 
Tien nro Tien nimi/nro Kunnan nimi/nro Pituus, km 
1142 Otsolahti-Otaniemi/1142 Espoo/49  0,594 
1181 Bemböle-Viherlaakso/l 181 Espoo/49  0,768 
1252 Nummen kirkkotie mt11252 Nummi -Pusula/540 0,494 
1375 Koivukyän väylä/1 375 Vantaa/92  2,245 
11037 Baggön pt111037 Tammisaari/835 0,034 
11038 Kråkholmin pt/11038 Tammisaari/835 0,414 
11063 Pohjantien ptJilO63 Pohja/606  0,414 
11068 Kyrkvägen pt111068 Tammisaari/835 1,309 
11088 Kirkniemen ptIllO88  Lohjan kunta/427 0,501 
11171 Svartbäck-Siuntion kk/1 1171 Siuntio/755 1,680 
11199 Vihdin kk:n pt/11199 Vihti/927  1,386 
11310 Mankki-Lehtimäki/1 1310 Espoo/49  5,688 
11312 Jorvaksen pt111312 Kirkkonummi/257  0106 
11313 Masalan pt/11313 Kirkkonummi/257  0,112 
11326 Laituritien pt/11326 Espoo/49  0,473 
11327 Nykutla-Kivenlahti/i 1327 Espoo/49  2,100 
11328 Kivenlahti -Martinkylä/1 1328 Espoo/49  3,364 
11329 Suvisaariston pt1li329 Espoo/49  7,456 
11331 Kivenlanden pt/i 1331 Espoo/49  2,906 
11357 Suomenoja -Espoo pt111357 Espoo/49  8,598 
11369 Bemböle-Vanhakyiä/1 1369 Espoo/49  5,648 
11376 Matinkartanon pt111376 Espoo/49  0,446 
11379 Sepänkylänpt/11379 Espoo/49  1,496 
11389 Tapiola-Otaniemi/11389 Espoo/49  0,789 
11391 Otaniemi -Lehtisaari/1 1391 Espoo/49  1,171 
11393 KiIo-Leppävaara/11393 Espoo/49  3,035 
11405 Bergans-Leppävaara/i 1405 Espoo/49 1,998 
11407 Hämeenkylän pt111407 Espoo/49 1,639 
11408 Rajatorpantienpt/11408 Vantaa/92  1,062 
11409 Vanha Hämeenkyläntie/1 1409 Espoo/49 1,613 
11429 Piispankyä-KeimoIa/11429 Vantaa/92  4,022 




KVL KVL-Iäpik Tien nro Tien nimi/nro  Kunnan nimi/nro Pituus, km 
11443 Viertolan pt/ll443 Hyvinkää/106  3,180 
11453 Myflymäki -Helsingin kk111453 Vantaa/92 5,108 
11454 Vantaankoskenpt/11454 Vantaa/92 0,062 
11456 Königstedtin pt/i 1456 Vantaa/92  0,490 
11490 Tervamäen pt11l490 Hyvinkää/106 0,900 
11547 Tuomarila-H:gin raja/i 1547 Helsinki/91  2,302 
11548 Kirkkotien pt/1l548 Vantaa/92 0,415 
11555 Valkoisenlähteen pUll555 Vantaa/92 1,036 
11567 Rekola-Korso/1 1567 Vantaa/92 0,503 
11568 Ohratien pt/ll568 Vantaa/92 1,488 
11569 Joukontien pt/11569 Vantaa/92 1,420 
11571 Laurintien pt/11571 Vantaa/92 2,465 
11577 Myras-Jokivarsi/i 1577 Vantaa/92 1,718 
11583 Leppäkorvenpt/11583 Vantaa/92 1,385 
11587 Järvimaa-Koivikko/i 1587 Vantaa/92  2,810 
11611 Ristinummen ptJll6li Järvenpää/186  1,470 
11613 Purolan ptIii6i3 Järvenpää/i86  4,510 
11619 Kaukaksen pt111619 Hyvinkää/106 0,486 
11630 Fazerilanpt/11630 Vantaa/92 1,530 
11641 Myrbackan pt/11641 Vantaa/92 1,267 
11645 Pinsbacka-Pisa/1i645 Vantaa/92 4,162 
11663 Koivulan pt111663 Kerava/245  1,969 
11664 Nuorisovankilan pt111664 Kerava/245  0,766 
11777 Mustijoen pt/11777  Porvoon mlk/613 3,104 
11779 Haikkoon pt/11779  Porvoon mtk/613  4,245 
11785 Uddasin pt111785  Porvoon mlk/613 0947 
11841 Kirkonkylä -Niemenkylä/i 1841 Orimattila/560 2,545 
11851 Haarain ptIll85i Orimattila/560 1,400 
28 
Yht.kpl 60 Yht. km 	119,709 
Erityiskohteiden tiet 
Tien nro Tien nimi/nro 
1183 Kilon as. tie/i 183 
1211 Ojakkala asematie/1211 
1494 Nikkilän as. mtJl 494 
1763 Lapinjärven as11763 
11058 Pohjankurun astie/11058 
11300 Röykän aseman pt/i 1300 
11316 Kauklanden as.pt111316 




Ta aj amatiet 
Erityiskohteiden tiet 
5/5 
Kunnan nimi/nro Pituus, km 	KVL 	KVL-Iäpik 
Espoo/49 0,674 
Vihti/927 0,640 
Sipoo/753 0,270 	101 
Lapinjärvi/407 1,435 670 
Pohja/606 0,404 
Nurmijärvi/543 0,260 	101 
Espoo/49 
: 
Yht. km 3,926 





Tiet yhteensä 	 - 	 120 	333,594j 
Turun tiepilri (02) Vähämerkityksiset yleiset tiet 
Pistotiet 
Tien nro 	Tien nimiInro 	 Kunnan nimi/nro 
Rymättylä/705 



















 Sa  10/7 34 
Perniö/586 









189 Naantali-Rymättylä mt l.osa/189  
1872 Lahnajärvi-Rautsuo mtIi 872 
1914 Nummenkylä-Mietoinen mt 02/1914 
12009 Änkisin p1112009 
12010 Östra Houtsalan pt/i 2010 
12013 Krokin pt Iosa/1 2013 
12016 Änkisinbryggan p1112016 
12019 Högsarin-Grännäsin p1112019 
12027 Atun pt Iosa/1 2027 
12049 Puronpään p1112049 
12050 Uddtorpin p111 2050 
12051 Ytterölmosan pt I.osa/1 2051 
12059 Östanån p1112059 
12065 Gräsbölen-Eknäsin pt a.osa/1 2065 
12075 Saustilan pt I.osa/1 2075 
12077 Lappdalin pt.I.osa/1 2077 
12079 Rajalanden pt Losa/12079 
12081 Elmdalin-Rekun pt/i 2081 
12087 Silkkilän p1112087 
12095 Hästön pt I.osa/1 2095 
12103 Hämeenkylän p1112103 
12113 Tuomarintien p1112113 
12121 Kistolan p1112121 
12123 Uudenmaan pt 02 I.osa/12123 
12125 Tieksmäen p1112125 
12131 Kavaston p1112131 
12134 Hangan p1112134 
12223 Peltolan p1112223 
12236 Rahin pt l.osa/1 2236 
12239 Rilhimaan p1112239 
30 
	
Pituus, km 	Kyl 
 






























































Tien nro Tien nimi/nro 
12240 Leik!uodon pt/i 2240 
12241 Kahiluodon pt 03/1 2241 
12244 H&singinrannan pt l.osa/1 2244 
12245 Vehaksen pt/i 2245 
12269 Pahkalaukkaan pt l.osa/1 2269 
12286 Rautasuon pt/12286 
12295 Veikkarin pt l.osa/i 2295 
12297 Sukselan-Juntolan pt/i 2297 
12301 Peuran pt l.osa/1 2301 
12305 Hongiston pt/i 2305 
12313 Onnenperän pt1123i3  
12331 Tiskarlan pt/i2331 
12337 Haalin-Ihamäen pt/i 2337 
12345 Takatalon pt/i 2345 
12347 Tapalan pt/i 2347 
12351 Pirttikylän pt/i 2351 
12355 Haaroisten pt/i 2355 
12357 Antolan pt/i 2357 
12361 Perkiön pt/i 2361 
12362 Taipaleen pt/12362  
12364 Heikkalan pt/i 2364 
12367 Kosken pt/i 2367 
12369 Irjalan pt/i 2369 
12375 Vihtjärven pt/i2375  
12379 Suottion pt/i 2379 
12395 Kärrysten pt/i 2395 
12405 Salavaisten pt 02/12405 
12423 Paistanojan pt l,osa/1 2423 
12425 Ristimäen pt/I 2425 
12429 Valpperin pt l.osa/i 2429 
12431 Korpikulman pt l.osa/1 2431 
12437 Ihavan pt/i 2437 
12453 Tilkaisten pt a.osa/1 2453 
33 
Kunnan nimilnro Pituus, km Kyl 	Kvi-lapik 
Taivassalo/833  1,900 78 
Taivassalo/833  3,000 98 
Taivassalo/833  1,900 52 
Taivassa$o/833  2,900 93 
Lieto/423 3,300 35 
Lieto/423 5,600 83 
Paimio/577  1,800 101 
Paimio/577, Lieto/423  6,400 74 
Tarvasjoki/838  1,800 49 
Marttila/480 5,300 61 
Halikko/073 6,100 64 
Kuusjoki/308  7,300 72 
Pertteli/587 4,900 66 
Koski Tl/284 4,200 81 
Koski Tl/284 3,400 75 
Kustavi/304 4,300 93 
Uusikaupunki/895, Vehmaa/918  4,200 81 
Vehmaa/918  5,300 54 
Uusikaupunki/895, Vehmaa/9i8  7,700 49 
Uusikaupunki/895, Kalanti/209  4,500 58 
Kalanti/209, Uusikaupunki/895  4,500 105 
Vehmaa/918  7,700 53 
Vehmaa/9i8  2600 50 
Vehmaa/918  8,300 65 
Mietoinen/490 5,100 69 
Nousiainen/538 4,900 38 
Mynämäki/503  5,400 60 
Nousiainen/538 2,400 59 
Nousiainen/538  5,300 47 
Nousiainen/538  3,300 62 
Vahto/906 3,100 62 
Aura/0i9 3,200 24 
Karinainenf2i9  3,900 38 
3 
Tien nro Tien nimilnro  
12457 Riltamaan pt/i 2457 
12458 Karvion pt/i2458 
12461 Kumilansuon pt/i 2461 
12463 Pihlavajärven pt/i 2463 
12465 Koivusuon pt/i 2465 
12485 Sannaisten pt/i2485  
12499 Sorolan pt/i 2499 
12511 Padon ptli25ll 
12521 Pehtsalon pt/12521  
12526 Jokelan pt/i 2526 
12529 Pahojoen pt a.osa/i 2529 
12531 Liesjärven pt 02/i 2531 
12542 Otsolan -Koskenkylän pt/i 2542 
12547 Niitynpään pt/i 2547 
12551 Maanpään pt/i 255i 
i2557 Haverin pt osa/i 2557 
12569 Juvan pt/i 2569 
12581 Korven pt/i 2581 
12606 Koskenkylän pt/i 2606 
12621 Saharannan pt/i 2621 
12627 Ristimäenkulman pt a.osa/i 2627 
12665 Ruopan pt/I 2665 
12673 Surun pt/i 2673 
12687 Puolimatkan-Huhdin pt/i 2687 
12709 Kärväselän pt/i 2709 
127i3 Loimijoen pt osa/i 2713 
12719 Huhtalan pt/12719 
12733 Naatulan pt/i 2733 
12737 Parpon pt/i 2737 
12741 Palojoen pt l.osa/i 2741 
12745 Vihalanden pt/i 2745 
12759 Koosanmaan pt/i 2759 
12782 Kahalankulman pt/i 2782 
33 
Kunnan nimilnro Pituus, km Kyl 	Kvi-läpik 
Karinainen/219  8,500 47 
Karinainen/2i9 6,300 65 
Pöytyä/636 5,700 86 
PöytyäI636  11,200 72 
Pöytyä/636, Loimaan mlk/43i  9,300 69 
Kalanti/209, Pyhäranta/631 8,800 66 
Laitila/400  4,000 75 
Laitila/400 7,900 71 
Kalanti/209, Laitila/400 8,000 43 
Mynämäki/503 7,300 59 
Mynämäki/503, Laitila/400 4,500 30 
Laitila/400, Eura/050 9,500 67 
Yläne/979, Eura/050  5,500 43 
Yläne/979  1,900 68 
Yläne/979 5,200 53 
Yläne/979  3,100 52 
PöytyäI636  2,600 54 
Oripää/56i 4,900 43 
Alastaro/006  5,400 65 
Loimaa/430 7,200 62 
Loimaan mlkI43i  0,200 90 
Eura/050 4,400 87 
Eura/050 3,800 72 
Köyliö/3i9 2,800 Si 
Vampula/9i3 3,400 60 
Huittinen/102 4,900 68 
Alastaro/006, Vampula/913  8,600 81 
Huittinen/i02 2,900 64 
Punkalaidun/6i9  6,800 61 
Punkalaidun/6i9  2,500 79 
Loimaan m1k1431, Punkal./619 10300 58 
Punkalaidun/6i9  5,400 65 
Kiukainen/262 1,300 81 
ni 
Tien nro Tien nimiInro 
12797 Marjamäen pt/I 2797 
12803 Kiettareen pt/i 2803 
12821 Maurun pt/i 2821 
12825 Nanhian pt Losa112825 
12826 Rekikosken-Kämmäkän pt/i 2826 
12829 Selkätien pt osali 2829 
12833 Koivulan p1112833 
12841 Mäkisen pt/i 2841 
12843 Kauniston pt/i 2843 
12845 Houhajärven pt 02/i 2845 
12847 Kivijärven pt 01,02,03/12847 
12907 Vääränahteen pt/i 2907 
129ii Pitkäjärven pt/i2911 
i29i3 Kiviniemen pt/i 2913 
i29i9 Selkämäen pt/i 2919 
12931 Niskan pt/i 2931 
12941 Keikyän-Karhiniemen pt/i 2941 
12947 Teukkulan pt/i 2947 
12955 Hautaan pt/i2955  
12959 Saramäen-Nevanpään pt/i 2959 
12969 Maurialan pt112969 
12977 Pohjolan p1112977 
12983 Hornion pt/i 2983 
12987 Ekojärven pt/i 2987 
12989 Mason pt Oi 3 O2/i2989 
12993 Kärppälän pt/i 2993 
13023 Heinijärven pt l,osa/i 3023 
13029 Kivirannan pt/i 3029 
13035 Ruokejärven pt/i 3035 
13041 Riutan pt l.osa/i 3041 
13046 Sarkinmaan pt/i 3046 
13052 Ahohuhtalan pt/i 3052 
32 
Kunnan nimi/nro  Pituus, km Kyl 
Kokemäki/27i 3,100 41 
Kokemäki/27i 2,800 103 
Huittinen/i02  4,700 76 
Huittinen/i02 5,100 57 
Huittinen/i02  2,800 59 
Vammala/9i2 5,500 61 
Punkalaidun/6i9, Huittinen/102  7,600 60 
Vammala/912  2,700 67 
Vammala/9i2  4,500 73 
Vammala/9i2 5,300 63 
Vammala/847  15,300 72 
Ulvila/886  2,800 60 
Harjavalta/079, Noormarkku/537  9,100 66 
KuIlaa/293 2,600 60 
Kokemäki/27i, Harjavalta/079  8,600 39 
Kokemäki/271  2,400 86 
Aetsä/988, Huittinen/102  2,900 71 
Äetsä/988 2,100 40 
Äetsä/988 9,900 72 
Kiikoinen/254  7,200 80 
Vammala/9i2 4,900 Si 
Vamma!a/9i2 5,900 68 
Vammala/912  4,500 72 
Vammala/9i2  7,000 62 
Vammala/912  9,400 48 
Vammala/912  3,948 
Pori/609 3,700 117 
Noormarkku/537  5,600 47 
Pomarkku/608 8,400 69 
Pomarkku/608 2,400 104 
Lavia/413 3,400 62 
Lavia/413 i,300 32 
Ky 1 -läpi k 
Tien nro Tien nimilnro 
13053 Nokkamaan pt/i 3053 
13054 Niemenkylän pt/i 3054 
13056 Tuomisaaren pt/i 3056 
13057 Sällin 	pt/i3057 
13058 Kakkurilammen pt/i 3058 
13059 Putajan pt/i 3059 
13063 Heinolanden ptJl 3063 
13065 Taipaleen - Pihianiemen pt/i 3065 
13067 Pesinmaan pt/i 3067 
13069 Nisukosken pt/i 3069 
13071 HaapasiHan pt/i 3071 
13074 Kouraniemen pt/i 3074 
13079 Lemmetyn pt/i 3079 
13085 Landenperän pt/i 3085 
i3159 Pooskerin pt/i3i59  
13163 Filppulan pt/i3i63  
13178 Vuorijärven pt/i3i78  
13193 Veneskosken itäinen pt/13193  
13199 Luomajärven pt/13199  
13209 Kuninkaanlähteen pt I.osa/i 3209 
13217 Lohikosken pt/i 3217 
13221 Ristilän pt/i 3221 
13227 Mustakeitaan pt/i 3227 
13235 Kortesluoman pt/i 3235 
13237 Pinkkalan pt/i 3237 
13249 Lauttalammin pt I.osa/i 3249 
13251 Pitkäjärven -Pyydenniemen pt/i 3251 
13303 Urhonperän pt/i 3303 
13312 Atkkian-Prinkkilän pt/i 3312 
13317 Katteluksen pt/i 3317 
30 
Kunnan nimi!nro Pituus, km Kyl 	Kvi-läpik 
Lavia/4i3 9,200 57 
Lavia/413 2,600 37 
Lavia/4i3 2,500 79 
Kankaanpääl2l4, Lavia/4i3 12,000 51 
Kiikoinen/254, Suodenniemi/772  2,800 41 
Kiikoinen/354, Suodenniemi/772  5,700 65 
Lavia/41 3, Suodenniemi/772 10,100 66 
Lavia/41 3, Suodenniemi/772 8,300 28 
Lavia/4i3 4,600 104 
Lavia/4i3 5,000 51 
Kankaanpää/214 3,800 69 
Suodenniemi/772 3,700 41 
Suodenniemi/772 4,600 92 
Suodenniemi/772 5,600 79 
Merikarvia/484  2,900 57 
Merikarvia/484  6,700 58 
Siikainen/747  5,200 73 
Kankaanpää/214 4,400 98 
Kankaanpää/2i4  4,700 84 
Jämijärvi/18i 3,500 69 
Kankaanpää/2i4  2,500 215 
Kankaanpää/214 4,400 64 
Kankaanpää/214  3,100 53 
Jämijärvi/i8i, Kankaanpää/214 8,800 71 
Jämijärvi/181  2,400 46 
Jämijärvi/i81 1,600 71 
Jämijärvi/18i 4,700 75 
Karvia/230 6,600 73 
Karvia/230  5,900 55 













































Pajulan-Hirsjärven pt/i 3514 
 Landen  pt l.osa/1 3539 











Yht. km 764,648 





Tien nro Tien nimi/nro 
12420 Ristin pt/i 2420 
12577 Virttaan-Tiipin pt/i 2577 
12578 Tiipin-Ketunahteen pt/i 2578 
12591 Kilkankujan pt/12591  
12625 Rantalankulman pt/i 2625 
12657 Suon pt/i 2657 
12723 Alasenjoen pt/i 2723 
13049 Saarijärven pt l.osa/i 3049 
13198 Junnilan pt/13198  
13227 Niinisalon pt l.osa/1 3227 
13307 Rannankylän pt/i 3307 
Yht. kpl ii 
Taajamatiet  
Tien nro Tien nimi/nro  
246 Harjavalta - Kullaa mt/246  
247 Peipohja - Kilkoinen mt/247 
1881 Jalostamontie mt/i 881 
2143 Peipohja E - Peipohja mt12143 
2241 Salo - Halikko mt/224i  
2453 Arantila - Harjavalta mt/2453  
2471 Sonnila -Kokemäki mt/247i  






















Kyl Kvi-läpik Tien nro Tien nimllnro  Kunnan Aimi!nro Pituus, km 
12076 Sauvon pt/12076 Sauvo/738 2,000 
12105 Mellerin-Kovamäen pt/12i05 Perniö/586 4,200 
12107 Perniän-Pesänsillan pt/i2iO7 Perniö/586 0,700 
12109 Perniön kko:n ptIl2iO9 Perniö/586 2,400 
12145 Vanton pt/12145 Naantali/529 0,400 
12145 Vanton pt/l2i45 RaisioI68O 0,900 
12146 Kaanaanpt/12146 Raisio/680 1,300 
12150 Raision - Naantalin pt/12l5O Naantali/529 1,500 
12150 Raision - Naantalin pt/l2i5O Raisio/680 3,500 
12167 Kaistarniemen - Papinsaaren pt/12167 Turku/734 1,600 
12257 Kerttulan pt/i 2257 Raisio/680  0,600 
12263 Lentokentän pt/i 2263 Turku/734 0,800 
12264 Pajun - Paattisten pt/i 2264 Turku/734 2,500 
12460 Kyrön ptii 2460 PöytyäI636, Karinainen/219 2,500 
12609 Juvan pt/12609 Loimaa/430 1,100 
12615 Paunan ptIi26lS Loimaa/430 1,500 
12650 Äyhöjärven ptIl 2650 Rauma/684  0,400 
12712 Maurialanpt/12712 Huittinen/i02  0,400 
12713 Loimijoen pt/12713 Huittinen/i02  1,400 
12763 Haapasaaren pt/i 2763 Rauma/684  0,300 
12765 Sorkan pt/i2765 Rauma/684  1,400 
12787 Eurakosken pt/i 2787 Kiukainen/262 2,000 
12804 Ronkan - Kokemäen pt/i 2804 Kokemäki/271 5,400 
12813 Levin pt/i28i3 Huittinen/102  1,000 
12823 Räikänmaan pt/i2823 Huittinen/i02 1,300 
12825 Nanhian pt/i 2825 Huittinen/i02  0,600 
12897 Leistilän-Soinilan pt l.osa/i2897 Nakkila/53i 2,100 
12923 Tulkkilan pt/12923 Kokemäki/27i  1,500 
12944 Honkolan pt/i 2944 ÄetsäI988 0,800 
12950 Roismalan pt/12950 Vammala/9i2  1,400 
12965 Narvan pt/i 2965 Vammala/912  0,900 
12981 Heinoon - Karkun pt/i 2981 Vammala/912  1,000 
13001 Yyterin kylpylän pt/i 3001 Pori/609 1,200 
33 
8 
Ky I-I Pi k  Tien nro Tien nimi/nro  Kunnan nimi/nro Pituus, km Kyl 
13003 Yyterin ptll 3003 Pori/609 2,400 
13025 Brännbäckin pt/l3025 Noormarkku/537  1000 
1 3039 Pomarkun pt a.osa/l 3039 Pomarkku/608 1,300 
13169 Merikarvian pt113169 Merikarvia/484  2,600 
13171 Alakylän ptJl3l7l Merikarvia/484  1,500 
13211 Pansiankankaan pt/i  3211 Kankaanpaä/214 3,600 
6 
Yht. kpl 47 Yht. km 75,400 
Erityiskohteiden  tiet 
Tien nro Tien nimi/nro Kunnan nimi/nro Pituus, km Kyl 
2342 Paimion as.tie mt12342 Paimio/577  0,200 206 
12072 Sauvon-Karunan pt l.osa/12072 SauvoI738  0,700 84 
12091 Angelniemen KKO:n pt/i  2091 Halikko/073 2,700 47 
12094 Särkisalon pt/i 2094 Särkisalo/784  0,200 166 
12115 Yliskylän pt/12115 Perniö/586 3,000 58 
12255 Monnoisten pt112255 Lemu/419 3,100 39 
12270 Maarian laity. pt1i2270 Turku/734 1,000 1400 
12595 Koiviston pt/12595 Mellilä/482  3,400 100 
13009 Ruosniemen laity. pt/i 3009 Pori/609 0,800 196 
13042 Pomarkun as. pt l.osa/1 3042 Pomarkku/608 0,400 90 
Yht.kpl 10 Yht. km 15,500 
Turun tiepiiri Lukumäärä yht.  Km yht. 
Pistotiet 161 764,648 
Läpikulkutiet  11 58,300 
Taajamatiet 47 75,400 
Erityiskohteiden tiet 10 15,500 
ITiet yhteensä  T8 
Ky I -lä pi k 
Kaakkois-Suomen tiepiiri (03) Vähämerkityksiset yleiset tiet 
Pistotiet 





 Suomen  nie m i/77 5 
litti/1 42 
litti/142 
Eli mä ki/44 
Fyhtää/624 
Py htä ä/624 






Eli mä ki/44 














389 Vainikkala-Hytti mt 01/389 
3584 Ylänummi-Juurikorpi mt 01/3584 
4054 Särkisalmi-Koukunniemi mt 01/4054 
4701 Säynelahti/4701 
14730 Saramäen pt 01 loppuosa/14730 
14504 Savijoen pt 01/14504 
14508 Mankalan pt 01/1 4508 
14523 Mettälän pt/14523  
14529 Pörtnooran pt 01/1 4529 
14533 Santaniemen pt 01/14533 
14534 Keihässalmen lait. pt 01/1 4534 
14549 Lammin pt 01/14549 
14554 Taanilan pt 01/14554 
14555 Hiidensaaren pt 01/1 4555 
14557 Vainion pt 01/14557 
14559 Hausanniemen pt 01/1 4559 
14565 Kulhuan pt 01/1 4565 
14567 Metsäkulman pt 01/1 4567 
14571 Vesalan pt 01/1 4571 
14580 Sulennon pt 01/14580 
14607 Uron pt 01/14607 
14712 Uskin pt 01/14712 
14727 Viirun pt 01/1 4727 
14756 Ramulan pt 01/1 4756 
14758 Louhiston pt 01/1 4758 
14765 Torven pt 01/14765 
14766 Junttolan pt 01/1 4766 
14768 Sairalan pt 01/1 4768 
14779 Sammalisen pt 01/1 4779 
14809 Kälvelän pt 01/1 4809 
30 
	






























































Kvi-läpik Tien nro Tien nimi/nro 
14810 Timperilän pt 02/14810 
14818 Säämälän pt 01/14818 
14835 Myrän pt 01/1 4835 
14838 Konnun pt 01/14838 
14839 Turtian pt 01/14839 
14857 Kuurnanpohjan pt 01/14857 
14865 Kietävälän pt 04/14865 
14867 Aitsaaren pt 05/1 4867 
14886 Lassilan pt 0 1/14886 
14889 Tarkkolan pt 01/14889 
14890 Niskapietilän pt 01/1 4890 
14892 Jukajärven pt 02/1 4892 
14894 Korpijärven pt 01/14894 
14901 Pirholan pt 01/1 4901 
14907 Pyöreälammin pt 0 1/14907 
14909 Pohjiin pt 01/1 4909 
14910 ViIkon pt 01/1 4910 
14911 Miettilän ptOl/14911  
14914 Ylimmälsen pt 01/14914 
14922 Änkilänsalmen pt 01/1 4922 
14924 Melkonniemensalon pt 01/1 4924 
14927 Ritakosken pt 01/14927 
14931 Soldatmäen pt 01/1 4931 
14933 Landenkylän pt 01/1 4933 
14935 Ryhäluodon pt 01/1 4935 
14938 Poutalan pt 01/1 4938 
14943 Kirjavalansalon pt 0 1/14943 
14947 Rantakylän pt 01/1 4947 
15016 Raivioskorven ptil 5016 
15034 Rapalan pt/i 5034 
15047 Soiniemen pt/i 5047 
15059 Löytäneen pt/i 5059 
15069 Yölinnun ptii 5069 
15083 Uutelan pt/i 5083 
34 
Kunnan nimi/nro  Pituus, km Kyl 
Ylämaa/978  3,447 54 
Ylämaa/978  0,861 84 
Lappeenranta/405 3960 45 
Lappeenranta/405 5,878 46 
Lappeenranta/405 0,773 66 
Joutseno/173 5,092 39 
Ruokolahti/700  3,680 32 
Ruokolahti/700  7,000 47 
Ruokolahti/700 5,770 64 
Ruokolahti/700  4,266 46 
Rautjärvi/689, Ruokolahti/700  4,545 21 
Ruokolahti/700  1,877 68 
Rautjärvi/689  3,293 52 
Rautjärvi/689 2,495 71 
Rautjärvi/689 4,556 29 
Rautjärvi/689, Ruokolahti/700  6,923 42 
Rautjärvi/689  3,703 60 
Rautjärvi/689  3,005 58 
Rautjärvi/689 0,707 71 
Rautjärvi/689 1,546 45 
Pankkala/580 3,493 59 
Rautjärvi/689 3,382 69 
Parikkala/580 4,590 84 
Parikka Ia/580 1,642 88 
Parikkala/580 2,653 53 
Parikkala/580 2,165 74 
Saari/728 3,442 44 
Saari/728 2,727 59 
Sysmä/781 3,066 90 
Sysmä/78i 6,960 66 
Sysmä/78i 4,025 125 
Heinolan mlk/89 4,897 40 
Hartola/81  2,403 40 
Pertunmaa/588  5,786 78 
3 
Ky I-I Pi k  Tien nro Tien nimilnro Kunnan nimi/nro  Pituus, km Kyl 
15102 Mynttilän ptIi5iO2 Mäntyharju/507  4,023 77 
15122 Hurissalon pt/i5i22 Puumala/623  2,356 64 
15175 Keriniemen pt/i5l75 Puumala/623 5,034 63 
15191 Kommerniemen pt115191 Savonlinna/740  10,886 51 
15194 Utrasniemen pt/15l94 Punkaharju/618  5,760 56 
15213 Kakrialan pt/i 5213 Mikkelin mtk/492 6,790 51 
15227 Kinttuniemen pt/i 5227 Kangasniemi/213 3,343 23 
15233 Simpiänniemen pt/i 5233 Kangasniemi/213  5,821 76 
15251 Halkokummun pt/i 5251 Pieksämäen mlk/594 1,676 71 
15291 Haapakosken p1115291 Pieksämäen mlk/594  5,817 25 
15295 Pitkäahon pt/15295 Haukivuori/85 5,118 97 
15296 Savonrannan pt/i 5296 Haukivuori/85  7,044 59 
15304 Karkiamaan pt/i 5304 Juva/178 4,211 92 
15313 Salmenkylän pt/i 5313 Virtasalmi/937  3,920 59 
15317 Längelmäen pt/i 5317 Virtasalmi/937  2,722 144 
15325 Kollinjoen pt/i 5325 Joroinen/17i  4,076 61 
15336 Hallamäen pt/i 5336 Joroinen/17i  0,971 79 
15341 Pirttiselän pt/i 534i Rantasalmi/681 6,203 62 
15354 Hiltulan pt/i 5354 Rantasalmi/681 2,144 83 
i5429 Hirvimäen pt/i 5429 Heinävesi/90 - 	5,222 89 
20 
Yht. kpl 84 Yht. km 	299,979 
ni 
Läpikulkutiet  
Tien nro Tien nimilnro  Kunnan nimi/nro Pituus, km Kyl 
3532 Hirvivuolle-Vastila mt 01, paitsi Ioppup/353 Pyhtää/624 6,321 57 
3542 Teutkoski-Tystinmäki mt 01/3542 Elimäki/44 6,626 45 
3772 Metso-Tuohikotti mt 04-05/3772 Valkeala/909  12,276 67 
4013 Kesusmaa-Pitkäpohja 02/4013 Parikkala/580, Saari/728  7,784 44 
11939 Koiviston pt 02/11939 Elimäki/44 0,687 37 
14152 KuoppainptIl4l52 Sysmä/781 1,318 33 
14522 Härkäinsuon pt 011oppupää/14522 Elimäki/44 1,587 32 
14550 Kimolan pt 01/14550 Jaala/163 4,490 42 
14564 Kantturankylän pt 01/14564 Elimäki/44 3,401 66 
14586 Junkkarin pt 01/14586 Anjalankoski/754  1,326 46 
14587 Metsähaaran pt 01/1 4587 Anjalankoski/754  1,760 28 
14661 Utin pt 01/1 4661 VaIkeaa/909  6,435 64 
14682 Ihamaanptol/14682 Vehkalahti/917  6,148 55 
14684 Multalan pt 01/1 4684 Anjalankoski/754  3,756 46 
14694 Sarkalanden pt 05/14694 Luumäki/441 6,660 69 
14703 Lakkalan pt 01-02/1 4703 Luumäki/441  14,338 75 
14720 Patolanden pt 01-02/14720 Luumäki/441, Miehikkälä/489  12,620 36 
14735 Säkäjärven pt 03-04/1 4735 Virolahti/935, Miehikkälä/489 5,182 55 
14742 Säänjärven pt 01/1 4742 Savitaipale/739 5,062 27 
14746 Hurttacan pt 01/1 4746 Miehikkälä/489 2,426 64 
14753 Kontusen pt 01/1 4753 Savitaipale/739  3,490 31 
14757 Vaalimaan pt 01/14757 Miehikkälä/489, Virolahti/935  11,062 46 
14759 Laappaan pt 02-03/14759 Luumäki/441, Ylämaa/978  12,798 35 
14762 Hirvikallion pt 01/1 4762 Luumäki/441 6,013 46 
14775 Korholan pt 01/1 4775 Savitaipale/739 3,661 40 
14790 Korkea-ahon pt 04-05/1 4790 Lappeenranta/405 9,984 63 
14792 Taninptol/14792 Lappeenranta/405  1,255 61 
14794 Toivaritan pt 01/1 4794 Lappeenranta/405 3,740 39 
14802 Kuhalan pt 01/1 4802 Taipalsaari/831  2,367 30 
14812 RuohianptOl/14812 Lappeenranta/405 1,443 32 
14856 Perä-Aholan pt 01/14856 Joutseno/173  5,566 46 




Tien nro Tien nimi/nro  Kunnan nimi/nro Pituus, km Kyl Kvi-läpik 
14904 Purnujärven pt 01/14904 Rautjärvi/689  1716 27 
14949 Kummun pt 01/14949 SaariI728, Uukuniemi/891  7,548 46 
15018 Kesiön ptll 5018 Heinolan mlk/89 5,078 56 <50 
15023 Kuortin-Miekansalmen pt/i 5023 Pertunmaa/588  7,162 29 <50 
15037 Joutsjärven pt/i 5037 Sysmä/781 8,836 45 < 50 
15040 Sysmän-Särkilanden ptli 5040 Sysmä/781 4,189 54 <50 
15061 Aitjärven ptll5O6l Pertunmaa/588  11,280 37 <50 
15064 Honkapään pt/i 5064 Hartola/81 8,540 51 <50 
15066 Murakan-Selänkylän pt/i 5066 Hartola/8i 6,226 49 <50 
15067 Konttikosken-Riihiniemen pt/i 5067 Hartola/8i 4,530 50 <50 
15074 Uotilan pt/i 5074 Pertunmaa/588 1,264 39 <50 
15079 Peruveden pt/i 5079 Pertunmaa/588  7,548 55 <50 
15080 Pyhäkosken pt/i 5080 Mäntyharju/507 4,452 50 <50 
15081 Pyhäniemen pt/i 5081 Mäntyharju/507 6,183 30 <50 
15101 Närvälä-Kekkolan pt/i5ioi  Mikkelin mlk/492 10,129 59 <50 
15103 Mynttilän 1 pt/i5iO3 Mäntyharju/507  3,880 64 <50 
15104 LeIkolan pt/i5iO4 Hirvensalmi/97  6,816 47 <50 
15107 Närhilän pt/i5i07 Ristiina/696  6,630 51 <50 
15110 Heikkilänkylän pt/i5110 Ristiina/696 5,615 55 <50 
15112 Hietasenpt/i51i2  Mikkelin m!k/492 2,137 59 <50 
15119 Himalanpohjan pt/15ii9 Ristiina/696  10,730 44 <50 
15164 Soiniemen-Harmaalan pt/i 5164 Juva/178  10,470 55 <50 
15165 Hamulan pt/i5165 Puumala/623 10,977 41 <50 
15215 Rahulan pt/i 5215 Mikkelin mlk/492 1,608 44 <50 
15231 Makkolan pt/i 5231 Kangasniemi/2i3 14,999 39 <50 
15238 Oralan pt/15238 Kangasniemi/2i3 6,712 47 <50 
15239 Kivimäen pt/i 5239 Kangasniemi/2i3 9,800 26 <50 
15255 Kyyveden pt/i 5255 Haukivuori/85 10,790 55 <50 
15259 Vehkoselän pt/i 5259 Kangasniemi/213  6,225 29 <50 
15270 Petäikön pt/i 5270 Haukivuori/85 4,092 53 <50 
15271 Loukolammen pt/i 5271 Virtasalmi/937 9,376 19 <50 
15281 Lahnasen pt/i 5281 Pieksämäen mlk/594  8,856 46 <50 
32 
Tien nro Tien nimi/nro Kunnan nimi/nro  Pituus, km Kyl Kvl-lpik 
15284 Kumpusen pt/i 5284 Pieksämäen mlk/594  7,798 37 <50 
15305 Luomasen pt/i 5305 Juva/178  8,321 25 <50 
15308 Härkälänmäen pt/i 5308 Joroinen/171 12,805 39 <50 
15315 Maaselän pt/i 5315 Virtasalmi/937  2,646 41 <50 
15320 Vehmaskylän pt/i 5320 Pieksämäen mlk/594  7,983 54 <50 
15394 Luotojärven-Riikolan pt/i 5394 Kerimäki/246 10,907 51 <50 
15417 Syvämäen pt/i 5417 Heinävesi/90  6,675 26 <50 
15418 Kuittuan-Hoikanmäen pt/i 5418 Heinävesi/90  9,449 57 <50 
15422 Lepikkomäen pt/i 5422 Heinävesi/90  3,858 63 <50 
15424 Lapinkosken -Honkamäen pt/i 5424 Heinävesi/90  8,332 57 <50 
15644 Lammun-Rönkönvaaran pt/i 5644 Savonranta/74i 9,6ii 44 <50 
ii 
Yht. kpl 75 Yht. km 	486,451 
Taajamatiet 
Tien nro Tien nimi/nro Kunnan nimilnro Pituus, km Kyl Kvi-läpik 
12 Kuusaantie vt 33/12 Kouvola/286  1,222 
359 Ummeljoentie mt 02-03/359 Anjalankoski/754  2,757 
373 Kouvola-Tykkimäki mt 01/373 Kouvola/286  1,721 
374 Helsingintie mt Oi/374 Hamina/75 1,480 
382 Tapavainola -Mälkiä mt 01/382 Lappeenranta/405 2,013 
393 Saimaantie 0 1/393 Joutseno/i73 0,605 
3512 Virojoki-Kääriäismäki mt 01/3512 Virolahti/935 0,769 
3571 Karhula-Peippola mt 01/3571 Kotka/285 3,418 
3573 Kyminlinna-Korkeakoski mt 01/3573 Kotka/285 0,568 
3591 Ummeljoki-Myllykoski mt 01/3591 Anjalankoski/754  1,025 
3593 Keltakangas-Jokisilta mt 01/3593 Anjalankoski/754  1,100 
3754 Lavi-Taavetin kk mt 01/3754 Luumäki/44i  1,953 
3773 Valkealan sairaalan mt 01/3773 Valkeala/909 0,743 
4015 Kasuri-Tehtaanmäki mt 01/4015 Parikkala/580  5,555 
4081 Teollisuustie mt 01/4081 Lappeenranta/405 1,500 
4404 Punkasalmi/4404 Punkaharju/618 0,094 532 
14512 Kausalanpt0i/14512 litti/i42 4,545 
17 
7 
Tien nro Tien nimi/nro  Kunnan nimi/nro Pituus, km 
14568 Pilkanmaan pt 01/1 4568 Kuusankoski/306 3,558 
14573 Ruotsulan pt 01/14573 Kuusankoski/306 4,650 
14575 Sompasen pt 01/1 4575 Kuusankoski/306 1808 
14583 Kiviniemen pt 01/14583 Pyhtää/624 3,621 
14616 Jyrään pt 01/146 16 Valkeala/909  0,882 
14618 Pernoon pt 01-02/1 4618 Kotka/285  10,248 
14619 Laajakosken pt 01/14619 Kotka/285  8,087 
14622 Huhdanniemen pt 01/14622 Anjalankoski/754  3,553 
14623 Vuorelan pt 01/14623 Anjalankoski/754  0,727 
14624 Marinkylän pt 01/14624 Anjalankoski/754  4,160 
14625 Keltakankaan pt 01/1 4625 Anjalankoski/754 0,420 
14627 Teininkallion pt 01/1 4627 Anjalankoski/754  3,642 
14632 Karhulan ptOl/14632 Kotka/285  1,887 
14635 Petäjäsuon pt 01/14635 Kotka/285 4,217 
14636 Karellin pt 01/1 4636 Kotka/285  0,568 
14638 Huuman pt 01/1 4638 Kotka/285  0,501 
14654 Salmin pt 01/14654 Vehkalahti/917 1,785 
14656 Mäkelän pt 01/14656 Vehkalahti/917 1,800 
14667 Summan ptOl/14667 Hamina/75  1,596 
14669 Kaipiaisten pt 01/14669 Anjalankoski/754  1,346 
14672 Summmantehtaan pt 01/14672 Hamina/75  3,010 
14738 Taavetin pt 01/14738 Luumäki/441  2,065 
14744 Ukkosaaren pt 01/14744 Virolahti/935  1,484 
14752 Savitaipaleen pt 01/1 4752 Savitaipale/739 2,077 
14755 Kuhaniemen pt 01/1 4755 Savitaipale/739 0,582 
14760 Tainan pt 01/14760 Luumäki/441 0,780 
14807 Merenlanden pt 01-02/14807 Lappeenranta/405  10,202 
14822 Karhusjärven pt 01/1 4822 Lappeenranta/405  5,526 
14824 Mustolan pt 01/14824 Lappeenranta/405 0,821 
14825 Lauritsalan pt 01/14825 Lappeenranta/405 1,478 
14832 Ilottulan pt 03/1 4832 Joutseno/173 0,472 
14840 Ahvenlammen pt 01/14841 Joutseno/173  2,793 
14841 Joutsenonptol/14841 Joutseno/173 3,225 
33 





Tien nro Tien nimi/nro  Kunnan nimi/nro  Pituus, km Kyl 
14858 Pellisenrannan pt 01/14858 Joutseno/173  3,315 
14859 Korvenkannan pt 01/14859 lmatra/153 3,852 
14873 Jakolan pt 01/1 4873 lmatra/153 0,196 401 
14879 Rasilan pt 01/14879 Ruokolahti/700 2,351 
14930 Kangaskosken pt 01/1 4930 Rautjärvi/689 1406 
15114 Ristiinanpt/15114 Ristiina/696 1,005 1380 
15181 Uudenkylän-Löytökylän pt/i 5181 Sulkava/768 0,565 595 
15321 Joroisten pt/i 5321 Joroinen/171 0862 1714 
8 
Yht. kpl 58 Yht. km 	138,191 
Kvi-läpik 
Erityiskohteiden tiet 
Tien nro Tien nimilnro  Kunnan nimi/nro  Pituus, km Kyl 
393 Joutseno-Valtak.raja mt 03/393 Joutseno/173  5,326 65 
3572 Kyminhinnan lait.vaiht. mt 01/3572 Kotka/285 0,660 
3574 Kymin as tie mt 01/3574 Kotka/285 0,087 
3575 Kymin as tuhotie mt 0 1/3575 Kotka/285 0,539 
3581 Tavastilan as tie mt 01/3581 Kotka/285 1,224 
3583 Juurikorven as mt 01/3583 Kotka/285 1,774 138 
3871 RaiponasmtOi/387i Lappeenranta/405 1,560 291 
3872 Simolan as mt 01/3872 Lappeenranta/405 0,652 168 
3963 Vesivalo -Rauhan as mt 01/3963 Joutseno/i73  0,190 204 
3964 Korvenkylä-Tiuruniemi mt 01/3964 Joutseno/i73  2,396 632 
3994 Laikon as mt 01/3994 Rautjärvi/689 0,272 168 
4602 Haukivuori saha/4602 Haukivuori/85 0,550 32 
4604 Haukivuori kuorm.aI./4604 Haukivuori/85 0,315 23 
4605 Kantala as./4605 Haukivuori/85 1,490 40 
4606 Kantala kuorm. al./4606 Haukivuori/85 0,262 59 
4764 Heinävesi kuorm.al./4764 Heinävesi/90 0,542 31 
4781 Vihtari as./478i Heinävesi/90 0,095 36 
4783 Sarvikumpu as./4783 Heinävesi/90 0,603 54 















Yht. kpl  
Tien nimi/nro 
Puntalan as pt 01/14884 
 Huopatehtaan  pt 01/14932 
 Finlandian  pt/i5189 
Kallislanden lv. pt/i 5192 
 Putikon  as. ptil 5195 
Hiirolan kuorm.al . pt/i 5222 
 Naarajärven  as. ptIl 5279 
 Vihtarin kuorm.al, pt/i  5423 
 Sapun  as. pt/i 5425 









 Mikkelin  mlk/492 











































[iiet yhteensä 	 246 	949,262 
Hämeen tiepiiri (04) Vähämerkityksiset yleiset tiet 	 1/7 
Pistotiet 
Tien nro 	Tien nimi/nro 	 Kunnan nimilnro 	 Pituus, km 	KVL KVL-Iäpik 
13061 Heinijärvenmaan pt/i 3061 
13073 Vesunnin pt/i 3073 
13075 Konttimäen pt/i 3075 
13076 Irriäismaan pt/i 3076 
13091 Tomulan pt/i 3091 
13109 Kintuksen pt/13109 
13111 Köhkörönpt/1311i  
13143 Metsäkulman pt/i 3i43 
13157 Äkönmaan pt l.osa/13157  
13253 JyIlin pt/i 3253 
13265 Höytölän pt/i 3265 
13273 Kalliokielen pt/I 3273 
13281 Karpanperän pt/I 328i 
13283 Pertan-Salon pt/i 3283 
13337 Silorannan pt/i 3337 
i3338 Lamminkosken pt I.osa/1 3338 
i 3339 Mettälän pt/I 3339 
13345 Mustaniemen pt/i 3345 
i3357 Hirvimäen pt/I 3357 
i3917 Juntulan pt/139i7  
13984 Vehoniemen pt/i 3984 
13987 Saarikylien pt/I 3987 
i 4019 Puntarin pt/i 4019 
14020 Siuronsalmen pt/I 4020 
14097 Metsäkylän pt/I 4097 
14129 Rutalanden pt /i4129 
14149 Uitonharjun pt/i4I49  
14209 Säynäjärven pt/I 4209 
i42ii Mutikon pt/1421i 
I423i Läytäneen pt/i 4231 
30 
Mouhijärvi/493  9,100 45 
Mouhijärvi/493  1,200 71 
Mouhijärvi/493  2,400 108 
Mouhijärvi/493  i 500 55 
Mouhijärvi/493  4,000 86 
Hämeenkyrö/i08 8,400 62 
Hämeenkyrö/i08  7,600 73 
Hämeenkyrö/i08 3,700 49 
Hämeenkyrö/i08 4,000 82 
Ikaalinen/i43 2,800 i07 
Ikaalinen/i43 4,500 112 
lkaalinen/143  4,400 54 
Ikaalinen/143  2,500 106 
Ikaalinen/143  7,200 52 
Parkano/581 7,900 51 
Parkano/681  2,900 90 
Parkano/58i 5,000 58 
Kihniö/250 5,600 88 
Parkano/581 7,700 21 
Hauho/83 5,506 87 
Kangasala/2I1  1,660 60 
Kangasala/211  8,906 60 
Kuhmalahti/289  1,557 72 
Kuhmalahti/289 2,522 69 
Nastola/532 3,760 73 
Asikkala/19  5,550 61 
Asikkala/19  5,590 90 
Kangasala/2i1 2,721 64 
Kangasala/2Ii  8,041 43 
Längetmäki/443  9,822 58 
2 
Tien nro Tien nimiInro  Kunnan nimi/nro Pituus, km KVL KVL-Iäpik 
14233 Harmoisten pt/14233 Padasjokif576  0,120 21 
14254 Tahlonpt/14254 Ylöjärvi/980 1,514 48 
14268 Lörpyksen pt /14268  Kuru/303 2,690 71 
14324 Kuoreveden kirkon pt/14324 Kuorevesi/299  1,324 74 
14373 Kokkonevanpt/14373 VirratI936  1Q± 54 
5 
Yht. kpl 35 Yht. km 164,167 
Läpikulkutiet  
Tien nro Tien nimi/nro Kunnan nimi/nro Pituus, km KVL KVL-läpik  
3353 Hautakangas - Ruohonperä pt /3353  VirratI936 7,818 38 35 
11721 Nikinoja - Mommila pt/ll72l Hausjärvi/86 1,640 47 30 
13143 Metsäkulman ptIl3l43 Hämeenkyrö/lO8ja Nokia/536 3,997 178 
13531 Munitunpt/13531 Ypäjä/981  3,966 73 50 
13537 Kuusjoenpt/13537 Ypäjä/981  5,363 82 50 
13571 Siron pt /1 3571 Jokioinen/169, Humppila/103  7,014 74 45 
13275 Leppäsjärven pt 01,02/13275  lkaahnenhl43, Parkano/581  13,100 74 39 
13287 Seitsemisen ptOl,02/13287 Ikaalinen/143 11,500 27 10 
13321 Kastulan pt 02/1 3321 Parkano/581  4,100 61 15 
13349 Naarmin ptJl 3349 Kihniö/250  5,300 30 8 
13579 Rantalankulman pt/13579 Humppila/103  1,856 64 40 
13604 Hanhisuo 	Koivuniemen pt /13604  Urjala/887, Forssal6l  6,330 65 25 
13607 Liesjärvi - Pilpalan pt /1 3607  Tammela/834, Loppi/433  17,300 84 35 
13615 Koiviston pt/13615 Loppi/433  2,227 46 30 
13641 Ahoinen - Nummenkylä pt /1 3641  Renko/692 6,170 77 45 
13644 Asemin pt/13644 Renko/692 4,740 48 5 
13659 Ojajärven pt /13659  Tammela/834, Hattula/82  15,266 44 20 
13660 Renkajärven pt/13660 Hattula/82, Kalvola/210  5,115 58 30 
13680 Harjun pt/13680 Forssa/61, Urjata/887  7,062 64 35 
13681 Välkkilän pt/13681 Urjala/887, Tammela/834  9,527 60 30 
13683 Vuorenkulman pt /1 3683  Forssa/61 6,641 67 30 
13689 Lintumaan pt/13689 Kylmäkoski/310, Kalvola/210  8,878 69 35 
22 
'I 
Tien nro Tien nimi/nro 
13691 Ohtinen -Ahlajärvi pt/13691  
1 3694 Kiekku - Lontilan pt/i 3694 
13701 Kiiman pt/13701  
13713 Kuusjoen pt/13713  
13766 Mason pt/13766 
13768 Suoniemen kk:n pt/13768  
13826 Puujaan pt113826 
1 3827 Valkjärven pt/i 3827 
13831 Metsämarttilan pt/i3831  
13861 Koivukehän pt/i386i  
13862 Löyttyniemen pt /1 3862 
i 3863 Perinkään pt/i 3863 
1 3870  Lappila - Kärkölä pt/i 3870 
1 3874  Kalliojärven pt/i 3874 
13877 Myllykylän - Mieholan pt/i 3877 
13879 Karjasillan pt /1 3879 
13883 Toija Ian pt/i 3883 
i 3887 Porvolan pt/i 3887 
13933 Avuksen pt/i3933  
13943 Viuhan pt /1 3943 
13949 Lukonmäki - Haaviston pt/i 3949 
i3958 Unnaanmäen pt/13958  
13963 Vuolijoen pt/i 3963 
13967 Koivulanden pt/i 3967 
1397i Vimmun pt/13971 
13973 HaItian pt/i3973  
i3979 Kortteenpohjan pt/13979  
13981 Pihtisalmen pt/1398i 
14007 Liukalan pt /14007 
i402i Rantala - Vihasjärven pt/i 4021 
14025 Kantolan pt/i 4025 
14026 Lopenkylän - Vaavialan pt /14026 
i4029 Järvi-Jussilan pt/i 4029 
33 
Kunnan nimi/nro Pituus, km KVL KVL-läpik 
Kalvola/210 6,665 65 30 
Kalvola/2i0 3,023 80 50 
Urjala/887 8,027 74 i5 
Kylmäkoski/310  3,501 38 15 
Nokia/536 3,362 67 35 
Nokia/536 3,078 90 50 
Hausjärvi/86  6,920 84 40 
Hausjärvi/86 4,837 62 25 
Kärkölä/3i6  7,385 59 45 
Lammi/40i 6,360 34 5 
Janakkala/165, Lammi/40i  5,178 52 40 
Lammi/401  12,006 51 25 
Kärkölä/316  7,847 70 40 
Koski Hl/283 3,576 63 40 
Kärkölä/316, Koski Hl/283 4,515 63 30 
Kärkölä/316, Koski HI/283 6,890 61 40 
Koski Hl/283 8,926 69 35 
Kärkölä/3i6, Koski Hl/283 10,225 67 35 
Hauho/83,Tuulos/855, Lammi/40  1 7,695 30 25 
Valkeakoski/908  5,254 47 5 
Valkeakoski/908  6,376 37 15 
Hattula/82, Pälkäne/635  6,433 27 10 
Hauho/83, Pälkäne/635  4,201 73 35 
Luopioinen/439, Hauho/83  8,892 72 40 
Pälkäne/635  9,254 49 20 
Luopioinen/439  7,307 72 5 
Luopioinen/439  7,860 52 20 
Luopioinen/439 3,995 41 20 
Pälkäne/635 5,127 81 5 
Orivesi/562  5,100 46 20 
HoIlola/98  7,256 65 30 
HolloIa/98  3,735 32 10 
HoIIoIa/98 6,450 72 45 
ni 
Tien nro Tien nimilnro  Kunnan nimi/nro Pituus, km KVL KVL-Iäpik  
14033 Koskimyllyn pt /14033 HoIIoIa/98  8,231 78 45 
14069 Palomaan pt /14069 Koski HI/283, HoIIoIa/98 8,695 64 20 
14073 Hersala - Kutajoen pt /1 4073 HoUoIa/98  2,250 22 10 
14099 Okkeri - Arrajärven pt /14099 Nastola/532 3,413 43 25 
14111 Ylänne-Haapakoskenpt/14111 Lammi/401  9,029 25 5 
14117 Reivilän pt /141 17 Asikkala/19  5,626 48 10 
14127 Haritun pt/14127 Hollola/98  5,338 65 40 
14152 Kuoppain pt/14152 Asikkala/19  5,970 36 15 
14159 Porasan pt/14159 Padasjoki/576 5,654 42 20 
14163 PelIin pt/14163 Padasjoki/576 4,760 55 45 
14177 Palsanpt/14177 Padasjoki/576 10,381 72 30 
14178 Romo - Kasiniemi pt /14178 Padasjoki/576 5,647 33 20 
14179 Romonpt/14179 Padasjoki/576  13,594 64 40 
14195 Eerolansuoran pt/14195 Tampere/837  5,451 45 10 
14217 Eräpyhänpt/14217 Orivesi/562  9,895 48 5 
14229 Pajulan pt/14229 Kuhmalahti/289, Orivesi/562  7,758 53 15 
14232 Attila - Solalan pt/i 4232 Orivesi/562, Längelmäki/443  7,395 55 5 
14237 Leppäkoski - Sappeen pt/i 4237 Kuhmalahti/289 4,080 54 35 
14247 Tunkelon pt /1 4247 Längelmäki/443 8,093 38 5 
14260 Pengonpohja - Piuhari pt /14260 Ylöjärvi/980, Kuru/303  6,094 26 10 
14261 Ala-Hankalan pt/14261 Kuru/303  4,599 72 35 
14263 Poikelus - Sulkun pt/i 4263 Kuru/303 4,526 79 35 
14274 Petääjärven pt/i 4274 Tampere/837  3,000 53 20 
14283 Nihuantaustan pt/14283 Orivesi/562  7,254 78 40 
14291 Valkeajoenpt/14291 Juupajoki/177  9,878 64 5 
14313 Pilkotun pt/14313 Ruovesi/702 11,522 63 10 
14327 Kerte - Jylhän pt/i 4327 Kuorevesi/299 3,823 50 25 
14341 Tiukan pt/14341 VirratI936 9,535 28 10 
14359 Plilinperän pt/01/alkuosa /14359 VirrafJ936  5,710 30 10 
14367 Savela - Kalliojärven pt /14367 Virrat/936 14,011 69 25 
30 
Yht. kpl 85 Yht. km 	573,378 
Taaj amatiet  
Tien nro Tien nimi/nro Kunnan nimi/nro Pituus, km 
285 Riihimäki - Hyvinkää /285 Riihimäki/694 0,650 
347 Vitppula - Haarala /347 Mänttä/506  0,650 
2855 Viisari - Renko mt /2855 Hämeenlinna/109  0,620 
2878 Lasi - Haapahuhta /2878 Riihimäki/694 0,780 
3283 Vilkkilä-- Länkipohja pt /3283  Längelmäki/443  2,343 
11845 Pennala - Renkomäki /11845 Lahti/398  2,200 
13127 Tuokkolan pt a.osa/13127 Hämeenkyrö/108 1,400 
13133 Timin pt/l3133 Hämeenkyrö/108 3,000 
13139 Ikaalisten pt/i3i39 Ikaalinen/143  1,600 
13169 Merikarvian pt/i3i69 Merikarvia/484  2,600 
13171 Alakylän pt/13i7l Merikarvia/484  1,500 
13211 Pansiankankaan ptIi32ii Kankaanpää/214 3,600 
13257 Kilvakkalan pt/I 3257 Ikaalinen/i 43 1,400 
13322 Vatusen pt/i 3322 Parkano/581 1,000 
13323 Vanhatalon pt/i 3323 Parkano/581 0,600 
13331 Parkanon pt/l333l Parkano/581 1,100 
13332 Käenmäen pt113332 Parkano/581 1,000 
13333 Viinikan pt/i 3333 Parkano/581 1,200 
13342 Kihniön pt/I 3342 Kihniö/250 0,900 
13564 Vieremän pt/i 3564 Forssa/61 1,700 
13590 Einarintien pt/i3590 Tammela/834 0,200 
13593 Kirkonseudun pt/i 3593 Tammela/834  2,010 
13621 Lopen kk:n pt/13621 Loppi/433 1,781 
13653 Rengonpt/13653 Renko/692 1,844 
i3705 Laukeelan pt/13705 Urjala/887 1,830 
13706 Urjalan kk:n pt/13706 Urjala/887 0,721 
13708 Lammasojan - Salmin pt/i 3708 Urjala/887 1,500 
13720 Kylmäkosken pt/13720 Kylmäkoski/310  2,060 
13736 Matomäki - Viia Ian pt/i 3736 ViiaIa/928 1,024 
13737 Viialan pt/i3737 Viiala/928  1,690 
13764 Kuljunperän pt, alkuosa /13764 Nokia/536 1,200 





Y löj älv /980 
Riihimäki/694 
H au sj ä iv /86 
Hausjärvi/86  
Hämeen linna/1 09 





























































Nokian pt/i 3793 
Vuorentaustan pt/i 3798 
Herajoen pt/i 3803 
Hikiän pt/13810 
Oitti - Lappila ptIl 3816 
Alikartanon pt/i 3843 
Vanajan kirkkotien pt/i 3847 
 Järvelän pt/i3872 
Vitsiälän pt/i 3919 
Vihniön pt/1392i 
Luopioisten pt/i 3977 
 Herttualan pt/i  3993 
 Lammin kk:n  pt /1 4057 
Ahtialan pt/i4085 
Sipuran pt /14086  
Vääksyn pt /14137 
Laivarannan pt/i4i74 
 Pohtolan pt/14i87 
Ilmarin pt/i4i89 
Teivaalan pt /i4190 
Pappilankankaan pt /i42i9 
 Keskustan  pt /i422i 
Ahtian pt /i4222 
Lauttajärven pt, Hirsilä /1428i 
 Ruoveden  pt /1 4314 
Kirkkokankaan pt /1 4315 
 Sairaalan  pt /1 4332 
Raja-ahon pt, loppuosa /i4333 
Vilppulan pt /14336 
Hopunmäen pt /i4337 
Vilppulankosken pt /14338 






















































1 2 760 







Tien nro Tien nimi/nro  Kunnan nimilnro 
Visuveden venelaituri Ruovesi/702  
Kaivannon laivalaituri Kangasala/21 1 
Pappilanniemen laivalaituri Valkeakoski/908  
3261 Oriveden as:n mt /326 1 Orivesi/562 
3477 Kolhon as:n kuorm. al . mt /3477 Vilppula/933 
13735 Viialan aseman pt/i 3735 Viiala/928  
13812 Oitin aseman pt/13812 Hausjärvi/86  
13818 Oitin aseman kuormausalueen pt /1 3818  Hausjärvi/86 
13820 Hikiän as:n pt /1 3820  Hausjärvi/86 
13832 Järvelän kuormausalueen pt/13832 Kärkölä/316  
13834 Turengin as:n pt/13834 Janakkala/165  
13907 Leteensuon aseman pt/13907 Hattula/82, Kalvola/210  
14287 Hirsilän as. pt /14287 Orivesi/562  
14360 Virtain kuorm. al . pt/i 4360 Virrat/936 
14362 Virtain aseman pt /1 4362 Virrat/936 
14366 Mantilon aseman pt /1 4366 VirratI936 
16 
















ETiet yhteensä 	 200 	854721 




Tien nro 	Tien nimilnro 	 Kunnan nimilnro 	 Pituus, km 	KVL KVL-lapik 
5003 Nehvo-Nehvonniemi/5003 
15512 Mustalanden pt/i55l2  
15514 Heinoniemen pt/I 5514 
15520 Lamminrannan pt/15520 
15526 Niinikummun pt/I 5526 
15530 Sopeke -Alakontu pt/i 5530 
15532 Landenkylän pt/i 5532 
15534 Savikon pt/I 5534 
15555 Varpasalon pt/i 5555 
15556 Oravisalon pt/i 5556 
15567 Jaaman-Järvenpään pt/15567  
15579 Rajaselän-Jokikummun pt/I 5579 
15586 Hason pt/i 5586 
15588 Tikkalan pt/i 5588 
15591 Sopen pt/I 5591 
15605 Kaustajärven pt/i 5605 
15606 Kangasvaaran pt/15606 
15628 Luostarinvaaran pt/i 5628 
15631 Tukanvaaran pt/i 5631 
15632 Mikkolan pt/i 5632 
15664 Komperon-Kaarnalammen pt/i 5664 
15703 Kuusvaaran pt/i 5703 
15724 Kuusojan pt/i 5724 
15727 Kivelä-Heinävaara pt/i 5727 
15751 Jan iskoski-Rasivaara pt/i 5751 
15754 Riihijoen pt/i 5754 
15755 Jerusalemin pt/i 5755 
15759 Kakonahon pt/i 5759 
15762 Kulujärven pt/i 5762 
15768 Pahkavaara-Hakovaara pt/i  5768 
30 
Ilomantsi/i46 6505 49 
Kesälahti/248 7,251 39 
Kitee/260  2,833 48 
Kitee/260  4,748 61 
Kitee/260  3,881 54 
Kitee/260 5,967 56 
Kitee/260  2,919 22 
Kitee/260  3,375 28 
Rääkkylä/707 4,320 25 
Rääkkylä/707 4,145 72 
Rakkyla/707 3,803 51 
Räkkyla/707  5,000 44 
Tohmajärvi/848 7,998 67 
Tohmajärvi/848 1,783 72 
Tohmajärvi/848  2,381 53 
Värtsilä/943 1,780 25 
Tohmajärvi/848  9,414 46 
Tuupovaara/856 6,032 29 
Tuupovaara/856 6,513 50 
Tuupovaara/856 0,822 18 
Liperi/426  2,721 42 
Pyhäselkä/632 4,995 44 
Kontiolahti/276  4,627 37 
Kontiolahti/276  4,202 59 
Ilomantsi/146 7,700 72 
Ilomantsi/146 2,902 56 
llomantsi/146 8,789 60 
llomantsi/i46 6,193 42 
Ilomantsi/i46 3,214 73 
Ilomantsi/146 6,815 37 
2 
KVL-täpi k Tien nro Tien nimi/nro  Kunnan nimi/nro Pituus, km KVL 
15772 Lehtovaara-Kivilampi pt/i 5772 Ilomantsi/1 46 6,675 75 
15778 Naarvan pt/l5778 Ilomantsi/146 1,417 75 
15792 Pyörökankaan pt/I 5792 Polvijärvi/607 10,225 53 
15801 Ruunasuonplil58Ol Juuka/176  4,406 36 
15811 Timovaaranpt/15811 Juuka/i76  10,932 66 
15820 Tahkovaaranpt/15820 Juuka/176  4,762 70 
15846 Sarkkilan pt/i 5846 Lieksa/422 10,479 28 
15852 Julkuvaaran pt/i 5852 Lieksa/422  5,447 27 
15853 Höntönvaaran pt/i 5853 Lieksa/422  15,035 37 
15861 Sikovaara-Siikavaara/i 5861 Lieksa/422  7,014 33 
15882 Vaaraniemen pt/i 5882 Lieksa/422  6,744 72 
15885 Kuusiniemen pt/i 5885 Lieksa/422  8,351 42 
15886 Savipuron pt/I 5886 Lieksa/422 2,680 45 
15892 Uudenkylän pt/i 5892 Lieksa/422  5,266 44 
15918 Petäiskylän pt/i 5918 Nurmes/541  5,806 54 
15925 Vastimo-Hirsikangas/15925 Nurmes/54i, Valtimo/911  6,941 59 
15940 Pajukoski-Pihlajakangas pt/i  5940 Valtimo/9i 1 6,957 76 
15943 Koppelon-Rumon pt/i5943 Valtimo/9ii 12,985 18 
15946 Roukkajan pt/i5946 Valtimo/9ii 7,318 34 
i595i Verkkojoen pt/i5951 Valtimo/9ii  3,289 64 
15953 Puukarin-Rumon pt/i5953 Valtimo/91i  1,965 38 
16003 Horonkyläli6003 Vesanto/921 0,888 80 
16005 Pohjainvesi/i6005 Vesanto/92i  6,975 42 
16011 Pahkamäki/i6Oil Keitele/239 4,206 80 
16013 Kulvemäki/i60i3 Keitele/239 5,158 45 
16017 Pohjois-Viinikkala/i 6017 Keitele/239 8,903 73 
16026 Honkaperä/i6026 Kiuruvesi/263  3,517 62 
16029 Lahnanen/i6029/02 K,uruvesi/263 3,315 63 
16031 Lavapuro/i603i Kiuruvesi/263  7,918 76 
16067 Rovioranta/i 6067 Pielavesi/595 6,177 82 
16083 Jokela/16083 Kiuruvesi/263  7,497 62 
16086 Koipilahti/i 6086 Rautalampi/686  8,622 27 
16090 Pirttilahti (Hanhitaipale)/16090 Rautalampi/686  1,428 75 
16141 Ruosteenranta/16i41 Iisalmi/140 7,215 60 
34 
Tien nro Tien nimi!nro  Kunnan nimi/nro  Pituus, km KVL KVL-Iäpik 
16189 Pärekoski/16189 Vieremä/925  6,163 63 
16198 Heinäsalmi/16198 Suonenjoki/778  5,962 57 
16210 Kuhaniemi/16210 Lapinlahti/402 1,213 54 
16211 Kittolanniemi/16211 Lapinlahti/402  3,210 70 
16235 Keskimmäinen/16235 Lapinlahti/402 10,034 78 
16267 Hyvärilänniemi/16267 Leppävirta/420  2,192 75 
16289 Talasjoki/16289 Sonkajärvi/762  6,126 57 
16303 Viisari/16303 Sonkajärvi/762  10,227 49 
16377 Urimolahti/1 6377/02 Varpaisjärvi/91 6 3,504 53 
16379 Itäkoski/1 6379 Varpaisjärvi/91 6 1,787 36 
16386 Talvisalo/1 6386 Kuopio/297, Nilsiä/534 5,356 42 
16389 Korpijärven itäranta/1 6389 Varpaisjärvi/91 6 9,286 44 
16393 Mäntymäki-Kurjalanranta/16393 Leppävirta/420  2,414 150 
16398 Leppämäki (Hiisimäki)/16398 Leppävirta/420  1,529 40 
16406 Lapinsalmi/1 6406 Vehmersalmi/919  0,627 23 
16476 Kosula-Kojanlahti/16476 Tuusniemi/857 9,657 73 
16481 Saunaniemi/16481 Tuusniemi/857 3,660 85 
16487 Mökkönenhl6487 Kaavi/204  5,009 65 
16491 Kojanlahti/16491 Tuusniemi/857 0,610 78 
16492 Ahosenmäki/16492 Kaavi/204  6,607 41 
16929 Otra-Kurjenneva/1 6929 Keitele/239 0,032 30 
21 
Yht kpl 85 Yht. km 	455,346 
Läpikulkutiet 
Tien nro Tien nimi/nro  Kunnan nimi/nro Pituus, km KVL KVL-Iäpik 
5006 Kenraalikylän mt/5006 Värtsilä/943  5,703 51 
5071 Kelvä-Tiensuu/5071 Lieksa/422  6,589 58 
15424 Lapinkoski-Honkamäki/1 5424 Leppävirta/420  0,952 75 
15535 Kiteenlahti-Loukunvaara pt/I 5535 Kitee/260  3,089 41 
15538 Metsäkosken pt/i 5538 Kitee/260 3,830 68 
15543 Huikkolan pt/i 5543 Kitee/260 8,946 57 
15564 Sangenlanden-Salokylän pt/i  5564 Rääkkylä/707 7,560 68 
7 
4 
Tien nro Tien nimi/nro  Kunnan nimi/nro Pituus, km KVL KVL-Iäpik 
15592 Järventauksen pt/I 5592 Tohmajärvi/848  3,959 45 
15601 Sikkerivaaran pt/i 5601 Värtsilä/943  2,672 50 
15603 Patsolan-Tervavaaran pt/i 5603 Värtsilä/943,Tohmajärvi/848  9,125 54 
15644 Lammun - Rönkönvaaran pt/I 5644 Liperi/426 2,138 
15658 Ahonkylä-Viuruniemi pt/i 5658 Liperi/426, Outokumpu/309  12,931 28 
15741 Novikka-Kuusjärvi pt/i 5741 Eno/45 7,567 29 
15752 Lamminvaaran pt/i 5752 Ilomantsi/146  9,876 38 
15760 Ratilanvaaran-Ketvelon pt/15760 Iomantsi/146, Eno/45 11,049 61 
15761 Tokrajärven pt/i 5761 Iomantsi/i46, Eno/45 6,876 45 
15763 Tokrajärvi-Kalliovaara pt/i 5763 Homantsi/146 8,017 46 
15764 Hiiskoski-Kalliovaara pt/i 5764 Ilomantsi/146 5,865 23 
15835 Pohjan pt/i 5835 Lieksa/422  7,723 48 
15838 Vuonisjärvi -Emo pt/i 5838 Lieksa/422  6,914 48 
15841 Läpsyn pt/i 5841 Lieksa/422  5,120 26 
15843 Siikasuon pt/i 5843 Lieksa/422  4,919 39 
15844 Koiravaaran pt/i 5844 Lieksa/422 6,598 34 
15850 Kelvä-Jaakonvaara pt/i  5850 Lieksa/422 16,874 40 
15896 Reposärkän-Vaaralanden pt/i  5896 Lieksa/422 1,618 30 
15900 Surpeenmäki-Ylävieki/i 5900 Lieksa/422  10,236 46 
15915 Koukanvaara-Kouhattipt/159i5 Nurmes/541  8,417 40 
15919 Heinäsuo-Jokikylä pt/i 5919 Nurmes/541  5,444 48 
15930 Kohiseva-Ylikylä pt/i 5930 Nurmes/541 7,252 62 
15931 Ylikylän-Saramon pt/i 5931 Nurmes/54i 3,448 33 
15937 Saramon pt/i 5937 Nurmes/54i  3,662 50 
15939 Sivakkavaara-Saramo pt/i 5939 Valtimo/91 1, Nurmes/541 12, i 92 39 
16001 Harinkaanlahti-Hanislahti/1600i Vesanto/92i 2,570 54 
16022 Kangaskylä/16022 Keitele/239 10,066 60 
16036 Murtoperä/i 6036 Kiuruvesi/263, Pielavesi/595  12,182 56 
16038 Tuomijoki/i 6038 Kiuruvesi/263 8,250 55 
16058 HaIIa-ahonperä/i 6058 Kiuruvesi/263 4,898 67 
16059 Jylhä/16059 Pielavesi/595  7,595 50 
16076 Sulkavanjärvi/1 6076 Kiuruvesi/263, Pielavesi/595  10,193 78 
16109 Jokijärvi-Rakola/16109 Pielavesi/595, Tervo/844 3,687 68 

















































Saahka ri/i 6462 
Pyöräkkä/1 6467 
Slikajärvi-Kettukivi loppuosa/i  6470 








Maa ni nka/476 
Suo ne njoki/77 8 
Ku op io/297 
Lapinlahti/402 
Lapin lahti/402 Varpaisjärvi/91 6 
Son kaj ä rvi/762 



































































Yht. km  474,909 
laaja matiet  
Tien nro Tien nimi/nro Kunnan nimi/nro  Pituus, km KVL 
487 Tolosenmäki-Kitee/487 Kitee/260 2,723 8339 
4821 Rääkkylä -Paksuniemi/4821 Rääkkylä/707 2,524 600 
5251 Timitran tie/5251 Lieksa/422  0,900 1390 
5311 Suonenjoki -Keskusta/531 1 Suonenjoki/778 0,500 
5371 Vehmersalmi-Vehmersalmi kko/5371 Vehmersalmi/919  0,680 
5513 Karttulan kko -Särkinen/551 3 Karttula/227 0,862 
5555 Keskusta-Puijo/5555 Kuopio/297 2,585 
5647 Lapinlanden asema/5647 Lapinlahti/402  0,678 
5694 Juankoski -Karjalankoski/5694 Juankoski/1 74 1,500 
15531 Kitee-Säynejärvi pt/i 5531 Kitee/260  3,233 817 
15566 Rääkkylän pt/i 5566 Rääkkylä/707  1,854 406 
15571 Rääkkylän kk pt/I 5571 Rääkkylä/707 1,140 482 
15572 Vuorilanden pt/i 5572 Rääkkylä/707 1,080 130 
15596 Tohmajärven pt/i 5596 Tohmajärvi/848  4,983 2000 
15687 Ketsun pt/i 5687 Pyhäselkä/632  1,444 229 
15709 Pilkon pt/i 5709 Joensuu/167, Kontiolahti/276  2,442 233 
15720 Kontiolanden pt/i 5720 Kontiolahti/276  1,519 2827 
15720 Kontiolanden pt/i 5720 Kontiolahti/276  4,855 1847 
15769 Ilomantsin kk:n pt/i 5769 Ilomantsi/i46 2,492 1697 
15782 Polvijärven pt/i 5782 Polvijärvi/607 0,355 1553 
15783 Polvijärven kk:n pt/i 5783 Polvijärvi/607 3,759 12i7 
15867 Pankakosken pt/i5867 Lieksa/422  2,612 2430 
15871 Merilän pt/i 5871 Lieksa/422  1,724 813 
15906 Lukanpuronpt/15906 Nurmes/54i  0,224 684 
15911 Lounatlampi-Nurmes pt/i59ii Nurmes/541  0,477 1453 
i5920 Porokylän pt/i 5920 Nurmes/54i  1,295 3608 
15941 Valtimon pt/i 5941 Valtimo/91 1 2,986 1576 
16034 Keitele/i 6034 Keitele/239 1,672 
16081 Kiuruvesi/i 6081 Kiuruvesi/263 2, ii 5 
16097 Joutenlahti-Tervo/1 6097 Tervo/844 3,414 
16105 Pielavesi/1 6105 Pielavesi/595 3,447 
16133 Karttula/I6i33 Karttula/227 2,529 




Tien nro Tien nimi/nro Kunnan nimi/nro Pituus, km 	KVL KVL-Iäpik  
16166 Jolleikonmäki/1 6166 Vieremä/925 4,000 
16193 Lampientaipale/16193 Suonenjoki/778  1,730 
16194 Vieru/1 6194  Suonenjoki/778  0,250 
16196 Peltola/16196 Suonenjoki/778  1,075 
16228 Maaninka/1 6228 Maaninka/476  2,809 
16232 Ahmo/1 6232 Iisalmi/1 40 4,200 
16296 Raudanjoki/1 6296 Sonkajärvi/762  1,526 
16307 Pitkälahti-Väärälahti/1 6307 Kuopio/297 1,739 
16351 Leppävirta/1 6351 Leppävirta/420  2,297 
16367 Puurtila/1 6367 Varkaus/91 5 7,121 
16391 Kurola/1 6391 Varkaus/91 5 3,270 
16409 Vehmersalmi/1 6409 Vehmersalmi/9 19 0,300 
16425 NiIsiä/1 6425 Nilsiä/534  4,447 
16466 Miettilänmäki/1 6466 Kaavi/204  3,200 
16486 Kaavi/1 6486 Kaavi/204  2,500 
15 
Yht.kpl 48 Yht. km 	107,509 
Erityiskohteiden tiet 
Tien nro Tien nirni/nro Kunnan nimi/nro Pituus, km KVL KVL-Iäpik  
4822 Juojärvensvtie/4822 Liperi/426 0,124 43 
4823 Ristinpohjan sv tie/4823 Liperi/426  1,611 92 
4842 Tikkala as. tie/4842 Tohmajärvi/848  1,078 23 
4901 Vinskan mt14901 Tohmajärvi/848 0,555 19 
4902 Valkeasuon sv. tie/4902 Tohmajärvi/848  0,106 39 
4943 Heinävaaran mt14943 Kiihtelysvaara/251  0,603 20 
4965 Herajärven mt/4965 Tuupovaara/856  0,163 3 
4966 Tuupovaarankuorm.alueentie/4966 Tuupovaara/856  1,100 56 
5002 Saarivaara-Valtak.raja/5002 Tuupovaara/856  2,528 13 
5072 Kelvän s.tie/5072 Lieksa/422 0,239 23 
5073 Vuonislanden as.tie/5073 Lieksa/422 0,245 55 
5074 Tiensuun tie/5074 Lieksa/422 0,412 23 
5102 Jakokosken s.tie/5102 Kontiolahti/276  0,293 20 
13 
8 
KyL-lä pi k  Tien nro Tien nimi/nro Kunnan nimi/nro Pituus, km KVL 
5262 Jamalin s.tie/5262 Lieksa/422 0,337 95 
5263 Kylänlanden s.tie/5263 Lieksa/422  0,111 44 
5264 Viekin as.tie/5264 Lieksa/422  0,210 8 
5283 Karhupään s.tie/5283 Valtimo/91 1 0,934 74 
5491 Salminen-Salmisen asemaI549l Suonenjoki/778 3,800 72 
5582 Alapitkän as. kuormausalue/5582 Lapinlahti/402  0,490 19 
5583 Alapitkän asema/5583 Lapinlahti/402  0,106 413 
5585 Mäntylanden liikennepaikka/5585 Lapinlahti/402  0,743 274 
5615 Kiuruveden asema/561 5 Kiuruvesi/263 0,621 
5631 Honkarannan Iiikennepaikka/5631 Kiuruvesi/263 3,150 121 
5647 Lapinlanden asema/5647 Lapinlahti/402  0,800 
5771 Sänkimäen liikennepaikka/5771 Nilsiä/534  0,765 11 
5772 Sänkimäen kuormausalue/5772 Nilsiä/534  0,510 12 
5864 Metsäkartano/5864 Rautavaara/687  6,984 80 
5901 Soinlanden asema/5901 Iisalmi/140  1,033 90 
15503 Tasapäänpt/15503 Kitee/260  0,852 15 
15521 Puhoksenas.pt/15521 Kitee/260  0,216 40 
15542 Kiteen kuorm.alueen pt/i 5542 Kitee/260  0,525 31 
15549 Poiksillanpt/1 5549 Kesälahti/248  0,680 30 
15550 Kesälanden as.pt/1 5550 Kesälahti/248  0,481 313 
15697 Niittylanden s.pt/1 5697 Pyhäselkä/632  0,243 6 
15767 llomantsin as.pt/i 5767 llomantsi/146 0,230 650 
15770 llomantsin kuorm.alueen pt/l5770 llomantsi/146 1,347 444 
15913 Kohtavaarans.pt/15913 Nurmes/541  0,120 10 
15947 Rumon s.ptIl 5947 Valtimo/911 0,104 19 
15950 Puukarin s.pt/15950 Valtimo/911 0,091 17 
60504 Vuonislahti-Koli/60504 Lieksa/422  8,060 
16044 Aittojärven liikennepaikka/1  6044 Kiuruvesi/263  0,292 15 
16079 Kiuruveden aseman kuorm.alue/1 6079 Kiuruvesi/263  0,869 
16206 Laituritie/1 6206 (Tuovilanlahti) Maaninka/476  0,211 35 
16403 Litmalahti/1 6403 Vehmersalmi/91 9 0,872 
16490 Levälahti/1 6490 (pisto) Tuusniemi/857  1,399 38 
16496 Luikonlanden asema/16496 Kaavi/204  0,289 17 
33 













Tiet yhteensä 	 244 1084,2961  
Keski-Suomen tiepiiri (09) Vähämerkityksiset yleiset tiet 
1/4 
P istotiet 
Tien nro 	Tien nimilnro 	 Kunnan nimi/nro 	 Pituus, km 	KVL KVL-Iäpik 
16501 Sammalisto/16501 Keuruu/249 10,222 70 
16513 Suojoki/16513 Keuruu/249  7,233 36 
16543 Haarala-Elimäki/16543 Jämsä/182  8,226 90 
16571 Heila-Tyry/16571 Jämsä/182  9,966 79 
16575 Sammallahti-Vaheri/16575 Jämsä/182 9,476 84 
16601 Pekanmäki-Varrasperä/16601 Korpilahti/277 8,716 58 
16635 Heinosniemi/16635 Korpilahti/277 2,995 95 
16661 Lappi/16661 Leivonmäki/415  3,358 72 
16671 Peiponsalmi/16671 Toivakka/850  2,533 85 
16692 llomäki/16692  Jyväskylän mlk/180  1,406 62 
16738 Kivimäki/1 6738 Hankasalmi/077  4,666 67 
16749 Armisvesi/16749 Hankasalmi/077  10,724 70 
16772 Leskelä/16772 Konnevesi/275  10,101 81 
16809 Rannankylä/1 6809 Sumiainen/770,Konginkangas/274  6,769 79 
16856 Härkämäki-Heijostenmäki/1 6856 Karstula/226, Saarijärvi/729  10,077 43 
16871 Koskimäki-Tenhola/16871 Kyyjärvi/312  14,686 54 
16885 Harju/16885 Kannonkoski/216 4,831 90 
16888 Joen niska/1 6888 Kannonkoski/21 6 8,787 40 
16893 Kennää/16893 Viitasaari/931 9,001 81 
16899 Niinilahti-Jurvansalo/1 6899 Viitasaari/931 16,339 50 
16903 Aroniemi/16903 Viitasaari/931 5,958 72 
16904 Kortesuo/16904 Viitasaari/931 0,512 56 
16919 Toulaus/16919 Viitasaari/931 4,971 71 
16923 Pasala/16923 Viitasaari/931  11,070 80 
16929 Otra-Kurjenneva/1 6929 Viitasaari/931, Pihtipudas/601  8,604 72 
16971 Valkeisenmäki/1 6971 Pihtipudas/601 8,148 67 
16973 Harmoinen/16973 Kuhmoinen/291  2,786 37 
16977 Hahmajärvi/16977 Kuhmoinen/291  12 854 46 
Yht.kpl 28 	 Yht. km 	215,015 
Läpikulkutiet 










































Kunnan nimilnro Pituus, km KVL KVL-Iäpik 
Keuruu/249  8,285 36 10 
Keuruu/249, Multia/495 17,111 30 10 
Multia/495 11,301 72 30 
Keuruu/249, Multia/495  3,279 36 10 
Keuruu/249 9,036 54 20 
Jämsä/182 6,866 52 30 
Jämsänkoski/183, Jämsä/182  17,944 70 20 
Jämsänkoski/183 4,211 46 20 
Jämsänkoski/183, Petäjävesi/592  8,974 43 10 
Joutsa/172, Leivonmäki/415 12,851 47 10 
Laukaa/410, Toivakka/850  7,217 67 30 
Saarijärvi/729 6,527 54 30 
Saarijärvi/729 3,903 67 40 
Pylkönmäki/633, Karstula/226  5,586 42 10 
Karstula/226, Pylkönmäki/633  8,697 69 20 
Saarij./729,Karst./226,Kann.k./216  11,296 44 10 
Karstula/226  12,087 72 30 
Karstula/226, Kivijärvi/265  3,274 46 40 
Viitasaari/931 21,023 56 20 





Yht. km 	187,807 
Taaja matiet 








Tien nimi/nro Kunnan nimi/nro Pituus, km KVL KVL-Iäpik 
Kinkomaan sairaalantie/61 11 Muurame/500 0,567 887 
Haapakoski/6381  Jyväskylän mlkIl8O  0,656 408 
Nyyssänniemi/16509 Keuruu/249 1,481 1063 
Keuruun keskusta/16511 Keuruu/249 3,626 10022 
Terva/1 6512 Keuruu/249  0,534 4956 
Korpilanden kk116595 Korpilahti/277 1,635 2656 
Petäjäveden kk116603 Petäjävesi/592 1,902 738 
7 
3 
Tien nro Tien nimi/nro  Kunnan nimi/nro Pituus, km KVL 	KVL-Iäpik  
16621 Saaritie/16621 Säynätsalo/787 3,108 3231 
16622 Muuratsalo/16622 Säynätsalo/787 0,821 1027 
16623 K&jonkangas/16623 Jyväskylän mlk/180  3,073 2548 
16624 Ke!jonranta/16624 Jyväskylä/179  1,695 524 
16631 Haapaniemi/1 6631 Jyväskylän mlk/180  2,629 1670 
16639 Luhangankk/16639 Luhanka/435 1,684 84 
16640 Pappila/1 6640 Luhanka/435 2,280 234 
16646 Huttula/16646 Joutsa/172 0,673 2098 
16647 Joutsan kk/1 6647 Joutsa/172 2,270 646 
16655 Leivonmäen kk/1 6655 Leivonmäki/415  2,690 826 
16705 Tikkakoski/16705  Jyväskylän mlk/180  2,699 1592 
16713 Jokela-Ukonniemi/1 6713 Jyväskylä/1 79, Jyväskylän mlk!1 8 4,426 7007 
16873 Honkalehto/16873 Kyyjärvi/312  2,220 378 
16889 Kannonkosken kk/16889 Kannonkoski/216 2,559 105 
16911 Haapaniemi/1 6911 Viitasaari/931 1,825 3483 
16944 Kinnulan kk/1 6944 Kinnula/256 2,751 951 
16953 Myllysuo/16953 Pihtipudas/601  1,605 703 
16979 Kuhmoisten kk116979 Kuhmoinen/291 2Q8 1769 
18 
Yht.kpl 25 Yht. km 51,497 
Erityiskohteiden tiet 
Tien nro Tien nimi/nro Kunnan nimi/nro Pituus, km KVL 	KVL-Iäpik 
6042 Haapamäen asematie/6042 Keuruu/249  0,671 1580 
6043 Haapamäen kuorm.aI.tie/6043 Keuruu/249 0,367 230 
6044 Keuruun kuorm.al.tie/6044 Keuruu/249 0,914 1943 
6102 Kärkisten laituritie/6102 Korpilahti/277 0,199 5 
6132 Kivisuo/6132 Leivonmäki/415  0,756 248 
6241 Petäjäveden asematie/6241 Petäjävesi/592  0,768 1873 
6242 Petäjäveden kuorm.aLtie/6242 Petäjävesi/592  0,254 720 
6251 Kintauden pysäkkitie/6251 Petäjävesi/592 0,188 43 
6371 Leppäveden pys.tie/6371 Laukaa/410 0,271 59 
9 
4/4 
Tien nro Tien nimifnro  Kunnan nimi/nro  Pituus, km KVL KVL-Iäpik  
6372 Leppäveden kuorm.aI.tie/6372 Laukaa/410  0198 60 
6373 Laukaan kuorm.aI.tie/6373 Laukaa/410 0,198 45 
6374 Laukaan asematie/6374 Laukaa/410 0,194 20 
6422 Äänekosken asematiel6422 Äänekoski/992  0,689 165 
6491 Kannonkosken asematie/6491 Kannonkoski/216  0,185 203 
6492 Kannonkosken kuorm.al.tie/6492 Kannonkoski/216  0,477 1043 
6542 Keitelepohjan pysäkkitie/6542 Viitasaari/931  2,181 46 
6551 Seläntauksen kuorm.aI.tie/6551 Pihtipudas/601 1,711 32 
6571 Pihtiputaan asematie/6571 Pihtipudas/601  1,485 2750 
6576 Pihtiputaan kuorm.aI.tie/6576 Pihtipudas/601 0,732 533 
16798 Hietaman seis.v.tie/16798 Äänekoski/992  1,419 90 
16932 Kutemaisten kuorm.aI.tie/1 6932 Viitasaari/931 0,111 14 
16933 Kutemainen/16933 Viitasaari/931 47 
13 
Yht.kp) 22 Yht. km 16,223  
Keski-Suomen tiepiiri Lukumäärä yht. Km yht. 
Pistotiet 28 215,015 
Läpikulkutiet  20 187,807 
Taajamatiet  25 51,497 
Erityiskohteiden tiet 22 16,223 
[Tiet yhteensä 	 95 	470,54 
Vaasan tiepiiri (10) Vähämerkityksiset  yleiset tiet 
Pistotiet 
Tien nro 	Tien nimilnro 	 Kunnan nimi/nro 





























7026 Valtaala-Orisberg/7026  
17001 Fladan/17001 
17003 Storsjö/17003  
17009 Sideby/17009  
17011 Piikkilä/1 7011 
17031 Leppiniemi/17031 
17041 Söderljärden/17041  
17061 Riitaluhta/17061  
17081 Puskalanperä/17081 
17084 Keturinkylä/1 7084 
17110 Ikkeläjärven kiertotie/17110  
17157 Nisulanmäki-Korvenkylä/1 7157 
17181 Svartbäcken/17181 
17203 Ratikylä/17203  
17205 Lammasneva/l 7205 
17219 Nousulahti/17219  
17247 Eide/1 7247 
17249 Maankulma/17249 
17269 Ås-Slättmossen/1 7269 
17290 Luopajär'»-Honkakylä/1 7290 
17293 Luhtakuja/1 7293 
17321 Västra Byn.-Myron/1 7321 
17334 Västra Byn-Grannäs 
17347 Pihlajamäki-Hautaperä/1 7347 
17369 Sidbäck-Korpskogenhl 7369 
17373 Koivisto-Höyvälti/17373  
17374 Jouppila/1 7374 
17409 Ilkkala/17409  
28 
	


























































Tien nro Tien nimi/nro  Kunnan nimi/nro  Pituus, km KVL KVL-Iäpik 
17411 Aspbäck-Frönäs/17411 Närpiö/545 5,475 41 
17435 Pahankaia/17435 Soinh/759 11,536 99 
17439 Rehukylä/17439 Ilmajoki/145 4,258 63 
17441 Isomäki/17441 Ilmajoki/145 3,002 85 
17449 Bjurbäck/17449 Korsnäs/280  7,900 92 
17453 Löyä/17453 Kuortane/300  3,415 109 
17481 Lolax/1 7481 Maalahti/475  2,777 85 
17511 Paulaneva/17511 Laihia/399  4,650 79 
17513 Halkoneva/1 7513 Ilmajoki/145  3,350 57 
17518 Ruona/17518 Kuortane/300  0,092 415 
17551 Börängenhl755l Maalahtt/475 4,060 135 
17557 Kara/17557 Lapua/408 3,910 77 
17577 Vias Stora Kyttlandet/1 7577 Maalahti/475  2,925 97 
17581 Valtaala-Naarajoki/17581 Isokyrö/152  8,027 118 
17587 Ylistaro kk-Varesvuo/1 7587 Ylistaro/975 5,145 102 
17591 Kalasar/17591 Maalahti/475  3,580 135 
17627 Napue/17627 Isokyröll52  4,115 123 
17629 Heikkola/1 7629 Ylistaro/975 3,093 50 
17633 Hevonkoski-Kytölä/17633 Isokyrö/152 6,603 73 
17639 Södra-Helsingby/17639 Mustasaari/499  6,610 134 
17649 Ritaala/17649 sokyrö/152 4,220 71 
17653 Ikola-Komsila/17653 Isokyrö/152 3,298 210 
17673 Maunula/17673 Laihia/399  0,780 208 
17701 HiirIpelto/17701 Vähäkyrö/942  6,867 94 
17702 Vainio/17702 Vähäkyrö/942  0,498 97 
17725 Perkiö/17725 Vähäkyrö/942  3,480 121 
17731 KaIho/17731 Vähäkyrö/942 0,210 112 
17793 Skatan/17793 Mustasaari/499  1,450 157 
17808 SIompvikIl78O8 Mustasaari/499  1,792 98 
17810 Vassor/17810 Mustasaari/499  0,840 220 
17846 Kortesjrvi-Pihajamäki/17846 Kortesjärvi/281  8,842 70 
17849 ÖvermarkIl7849 Lappajärvi/403 2,665 31 
17851 Brändövik-Vistanhl 7851 Mustasaari/499  4,690 119 
33 
3 
Tien nro Tien nimi/nro Kunnan nimi/nro Pituus, km KVL 
17857 Österö/17857 Maksamaa/479  4,023 142 
17859 Pellinen-Tienhaarakallio/1 7859 Kortesjärvi/281  4,104 98 
17861 Minnestoden/17861 Oravainen/559  2,796 143 
17897 Härmälä-Narssi/17897 Evij./52,Kortesj./281 ,Piet.mlk/599  16,221 54 
17915 Vitsjö-Sydänmaa/1 7915 Evijärvi/52, Pietarsaaren mlk/599  8,623 71 
17917 Sexsjön -Nordanå/17917  Pietarsaaren mlk/599 7,570 79 
17924 Kolamvägenhl7924 Kruunupyy/288  1,340 98 
17926 Soklot-Aminne/17926 Uusikaarlepyy/893  2,666 94 
17929 Rajby-Stubb/1 7929 Pietarsaaren mlk/599 2,060 194 
17939 Jöusen/17939 Kruunupyy/288  2,630 106 
17943 Kivijärvi/17943 Kruunupyy/288  0,570 67 
17944 Snåre-Drycksbäck/1 7944 Kruunupyy/288  4,633 105 
17948 Finne/17948  Pietarsaaren mlk/599 1,317 66 
17953 Lepplax/17953, loppuosa Pietarsaaren mlk/599  2,297 
17957 Bast117957 Kruunupyy/288  3,207 75 
17971 Gertruds -Larsmo kby/1 7971 Luoto/440  5,240 82 
17983 Knivsund -Mjosund/17983, loppuosa Kokkola/272  2,614 
18000 Porkonjärvi/18000 Kätviä/315  0,485 100 
18016 Sorto/18016 Lohtaja/429 3,123 110 
18019 Marttila- Kangas/18019 Kälviä/315  3,135 170 
18027 Kauppila-Karjasuo/18027 Lohtaja/429 0,950 115 
18063 Hankonen-Puusaari/18063 Himanka/095  3,232 77 
18092 Huusko/18092 Veteli/924  0,303 14 
18111 Häkkilä-Hukari/18111 Toholampi/849  2,626 94 
18118 lsokangas-Venetjärvi/1 8118 Halsua/074 5,801 80 
18174 Savikangas/1 8174 Toholampi/849  0,450 31 
18197 Harvaoja/18197 Lestijäri/421 2,018 88 
18199 Hirvikoski-Tornikoski Toholampi/849 3,162 105 
18249 Niemi/18249 Lestijärvi/421  5,485 78 
29 




Tien nro Tien nimi/nro Kunnan nimi/nro Pituus, km KVL KVL-Iäpik  
7712 Kangas-Kungas/7712 Kälviä/315, Lohtaja/429  4,515 84 
7713 Riippa-VuoIIe/7713 Käviä/315, Lohtaja/429  4,025 83 
17117 Kalax-Västra Yttermarkll7ll7 Närpö/545  6,254 48 40 
17123 Bäckliden-Karlå/17123 Närpiö/545  3,850 26 10 
17137 Hirvijärvi/17137 Jalasjärvi/164  10,030 77 20 
17139 Kontianen-Soukanperä/17139,  ei alkuo Alavus/lO  13,781 62 10 
17158 Hirsiahteentie/17158 Teuva/846 0,738 33 25 
17175 Strankärr-Häggnäs/17175 Närpiö/545 4,210 53 20 
17227 Taipale-Timanttimaa/17227 Alavus/lO, Peräseinäjoki/589 4,687 77 20 
17237 Pihtisulu-Tieaho/17237 Ähtäri/989 8,025 34 10 
17245 Björknäs/1 7245 Närpiö/545 0,737 49 40 
17271 Kroksmossa -Knäsen Närpiö/545  2,185 36 25 
17301 Noksonkylä-Pojanluoma/1 7301 Ilmajoki/1 45, Kurikka/301 12,587 61 40 
17313 Tuiskula-SaIo/17313 Kurikka/301 5,625 87 30 
17319 Västra Byn -Rovhök/17319 Närpiö/545  1,170 58 30 
17320 Smedsvägen/1 7320 Närpiö/545  0,454 
17335 Mutkankyä/17335 Töysä/863 10,927 85 20 
17397 Lamminmäki-Salmenkylä/17397 Töysä/863, Ähtäri/989 9,285 79 20 
17431 Jousmäki/1 7431 Soini/759, Ähtäri/989  8,053 60 10 
17442 Peräkoski/17442 Umajoki/145  0,207 32 30 
17448 Granskog -Råbacka/1 7448 Korsnäs/280, Maalahti/475  4,391 35 30 
17499 Lounaala-Isoneva/17499 Laihia/399 9,060 60 10 
17507 Valkeikangas-Jaakkola/17507 Lehtimäki/414 9,984 44 10 
17543 Keskikylä-Peltomaa/1 7543 Laihia/399  8,350 41 10 
17547 Tojala/1 7547 Laihia/399 8,435 46 40 
17562 Hannila/17652 Laihia/399 0,735 53 40 
17579 Läntinen yhdystie/1 7579 Laihia/399  3,320 54 40 
17621 Pada-Rimal/17621 Mustasaari/499  4,089 42 10 
17640 Kurunsaari/17640 Lapua/408 9,638 59 10 
17687 Raamattu/17687 Lapua/408 4,915 83 10 
17697 Huhtala/17697 Ylistaro/975 5,920 58 25 
17709 Ruotsala-Hatunkylä/17709 Kauhava/233, Lapua/408  9,260 51 20 
32 
Tien nro 	Tien nimi!nro 
17711 Mara-Vikby/1 7711 
17719 Halla-aho-Koivumäki/17719  
17730 Kallio-Selkämäki/17730  
17751 Paalijärvi/17751 
17818 Kärklax-Blusi/1 7818 
17821 Tarvola/17821  
17865 Kontiainen-Laukkonen/1 7865 
17871 Näsi-Kojola/17871  
17875 Perkiömäki-Pelkkala/17875  
17877 Kojola-Avistll 7877 
17919 Vitsjö -Kiiski/17919  
18081 Kannus-Riutta/1 8081 
18081 Kannus-Riutta 02/1 8081 
18093 Lepistö - Isosaari/1 8093 
18099 Viitasalo/1 8099 
15 
Yht. kpl 41 





Maksamaa/479, Vöyri/944  4,550 
Lappajärvi/403 2,045 
Kortesjärvi/281  4,277 
Alahärmä/4  4,630 
Alahärmä/4 5,035 
AIah./4,Pietars.mlk/599,Uusik./89  6,828 
Luoto/440, Pietarsaaren mlk/599 6,976 
Kannus/217 10,797 
Toholampi/849 0,907 
Halsua/074,Ullava/924  6,002 
Kälviä/315, Ullava/885 8,488 





































H yyp p ä- Pentti lä/7 574 




 Finby-Östanåkers/1 7153 
Nämpnäs/1 7222 







Kunnan nimi/nro Pituus, km KVL KVL-Iäpik 
Kälviä/315 0,433 490 
Himanka/095  1,017 500 
Kristiinankaupunki/287 1,130 157 
Kristiinankaupunki/287 4,627 1237 
Kauhajoki/232 1,790 240 
Närpiö/545 2,652 1032 
Närpiö/545 1,730 442 
Kuortane/300  1,720 458 
Maalahti/475  2,004 171 
Laihia/399 3,702 155 
Laihia/399 3,367 447 
Vaasa/905 2,800 700 
Vaasa/905 2,900 578 
Tien nrc Tien nimilnro Kunnan nimi/nro Pituus, km KVL 	KVL-Iäpik  
17769 Smedsby-Purola/1 7769 Mustasaari/499, Vaasa/905 2500 2152 
17773 Smedsby-BöIe/1 7773 Mustasaari/499 2,738 259 
17790 Hakola/1 7790 Alahärmä/4, Ylihärmä/971  2,704 760 
17807 Tornionkuja/17807 Vimpeli/934  1,940 151 
17869 Oravais hamn117869 Oravainen/559  1,245 400 
17882 Läsarvägen/17882 Mustasaari/499 0,236 132 
17887 Bråddvägen/17887 Mustasaari/499  1,000 173 
17963 Risö häII/1 7963 Luoto/440 3,978 517 
17976 Isokylä/17976 Kokkola/272  2,870 1045 
17977 Linnusperä/17977 Kokkola/272  5,290 140 
17984 Kaarl&a-Ventus/17984 Kokkola/272 2,493 1136 
17985 Närviiä-Kaustari/17985 Kokkola/272  5,180 256 
17987 Rödsö/17987 Kokkola/272 4,200 1716 
18011 Kälviä/18011 Kälviä/315  0,793 1100 
18044 Vetelin kirkonkylä/1 8044 Veteli/924  0,476 350 
18045 Tunkkari/18045 Veteli/924 1,222 600 
18122 Sahipakka/18122 Perho/584 0,364 105 
18127 Suurensuo/18127 Perho/584 0,995 75 
18129 Repiämä/18129 Kannus/217  1,229 190 
18170 Vierimaa/18170 Toholampi/849 0,054 380 
18244 Lappi/18244 Lestijärvi/421  0,193 115 
13 
Yht.kpl 26 Yht. km 71,572 
7/7 
Erityiskohteiden tiet 
Tien nro Tien nimi/nro Kunnan nimi/nro Pituus, km KVL KVL-Iäpik  
7064 Inhan aseman t1e17064 Ähtäri/989  0,655 69 
7391 Jeppo station/7391 Uusikaarlepyy/893  0,139 183 
7392 Jeppo Iastningsområde/7392 Uusikaarlepyy/893  0,463 108 
7572 Kälviän asematiel7572 Kälviä/315 0,184 140 
7591 Kannuksen asematie/7591 Kannus/217  0,223 4030 
17102 Kokonmäki-Samppala/1 7102 Jalasjärvi/1 64 8,372 60 
17125 Teuvan kuorm.alue/17125 Teuva/846  0,405 392 
17152 Perälän Iaiturivaihde/17152 Teuva/846  0,250 31 
17295 Sappio/17295 Ähtäri/989  0,194 30 
17328 Louon Iiikennepaikka/1 7328 Peräseinäjoki/589  0,154 64 
17330 Louon Iastauslaituri/17330 Peräseinäjoki/589  0,825 76 
17523 Vägvik/17523 Maalahti/475 1,440 69 
17956 Kronoby station/i 7956 Kruunupyy/288 0,240 24 
18030 Puojilahti/18030 Himanka/095 - 	0,165 2 
14 
Yht.kpl 14 Yht. km 13,709  
Vaasan tiepiiri Lukumäärä yht.  Km yht. 
Pistotiet 90 380,267 
Läpikulkutiet 41 266,567 
Taajamatiet  26 71,572 
Erityiskohteiden tiet 14 13,709  
Tiet yhteensä 171 732,1151 
Oulun tiepiiri (12) Vähämerkityksiset yleiset tiet 
Pistotiet 
Tien nro 	Tien nimi/nro 	 Kunnan nimilnro  
1/11 
869 Nilonkangas-Paljakka 09-10/869 
18087 Kamunen/18087  
18140 Kiimamaa/18140  
18187 Vehkaperä/18187  
18218 Keltala-Perälä/18218 
1 8227 Lampoperä/1 8227 
18247 Ahon pää-Jouhtenhl 8247 
1 8267 Salonsaari/1 8267 
18268 Joenvarsi/1 8268 
18279 Junno-Mönkö/1 8279 
18294 Juoa/18294  
18295 Jaakolanranta/18295 
18297 Vuolle/18297  
18299 Isojärvi/1 8299 
18303 Ahonperä 01/1 8303 
18312 Lehtopää/18312 
18333 Takalo/1 8333 
18341 AliIa/18341 
18344 Makola/18344 
18348 Tinkilä-Nikula/1 8348 
18350 Vähäsarja/1 8350 
1 8354 Hautaperä/1 8354 
18354 Hautaperä/1 8354 
18362 Laulumaa/1 8362 
18367 Ruuskankylä/1 8367 
18367 Ruuskankylä/1 8367 
1 8372 Oksava/1 8372 
18384 Karjalandenranta/18384  
18391 Rytky/18391  
18428 Parkkima/18428  
30 
	






























































Ka laj o ki/2 08 
Alavieska/009 
Ylivieska/977 









Ou laine n/56 3 
Merijärvi/483, Oulainen/563 














Py häj arv 1/626 
Tien nro Tien nimi!nro 
18433 Porkkala-Ristisenperä/1 8433 
18440 Koukku/1 8440 
18449 Koposperä/1 8449 
18453 Kätkytniemi/1 8453 
18461 Tuorinemi/1 8461 
1 8469 Vuohtoniemi/1 8469 
18480 Komu/18480  
18484 Lamminperä/1 8484 
18489 Särkijärvi/1 8489 
18502 Lamun YIipää/1 8502 
18504 Lappi/1 8504 
18514 Punaperä/18514 
18527 Kärkelänperä/1 8527 
18541 Pieto/18541 
18542 Mäläskä/1 8542 
18552 Myllyperä/1 8552 
18553 Varisneva/1 8553 
18573 Viitala/18573  
18583 Koskenkorva osa/1 8583 
18589 Kallioneva/1 8589 
18600 Koskela/1 8600 
18607 Naama/1 8607 
1 8609 Haurukylä/1 8609 
18613 Ängeslevän YHpää/1 8613 
18614 Männikkö/18614 
18615 Hirsijärvi 02/1 8615 
18622 Ukura/1 8622 
18625 Selkänenhl 8625 
18652 Pyhänsivu 02/1 8652 
18653 PäIIi/18653 
18662 Lumijoen A!apää/1 8662 
18664 Kankaanpää/18664  
18686 Vasankangas/18686  
33 
Kunnan nimilnro Pituus, km KVL KVL-läpik 
Kärsämäki/317 5,133 81 
Kärsämäki/317  2,660 24 
Kärsämäki/317 5,516 84 
Pyhäjärvi/626  5,294 81 
Pyhäjärvi/626 4,051 91 
Pyhäjärvi/626 4,942 87 
Pyhäjärvi/626 2,339 98 
Pyhäjärvi/626 1,115 87 
Pyhäjärvi/626 4,630 87 
Piippola/603  4,230 41 
Piippola/603  8,490 32 
Pyhäntä/630 7,630 65 
Pyhäntä/630 5,310 34 
Kestilä/247  5,480 84 
Kestilä/247  0,300 80 
Vihanti/926  2,320 102 
Vihanti/926  4,600 71 
Ruukki/708 1,800 60 
RaaheI678  6,550 50 
Pattij./582, Siikaj./748,Ruukki/70  7,580 24 
Temmes/841  3,120 45 
Utajärvi/889 18,100 71 
Liminka/425, Temmes/841  4,340 84 
Tyrnävä/859 6,600 80 
Tyrnävä/859  1,820 50 
Muhos/494 8,000 20 
Lumijoki/436 6,320 85 
Liminka/425 4,720 46 
Utajärvi/889 7,100 29 
Muhos/494 0,890 91 
Lumijoki/436 1,530 116 
Lumijoki/436 1,830 98 
OuIu/564 0,240 83 
Tien nro Tien nimiInro  Kunnan nimilnro Pituus, km KVL 	KVL-Iäpik 
18694 Kassinen/18694 Muhos/494  3,670 52 
18696 Tuppela/18696 Muhos/494 2,200 50 
18697 Aittola/18697 Ylikiiminki/973  5,140 68 
18721 Niemikylä/18721 Ylikiiminki/973  3,500 61 
18725 Marttisjärvi/18725 Utajärvi/889  2,260 17 
18736 Viinivaara/18736 Pudasjärvi/615  2,900 34 
18747 Kataja/1 8747 Ylikiiminki/973  7,590 30 
18750 Viitaperä/1 8750 Pudasjärvi/61 5 8,990 50 
18753 Räinänperä/18753 Ii/139 2,710 32 
18760 Riepula/18760 Pudasjärvi/615 2,210 61 
18762 Kollaja/18762 Pudasjärvi/615 9,010 50 
18766 Länsiranta/1 8766 Pudasjärvi/61 5 13,790 37 
18769 Honkavaara/1 8769 Pudasjärvi/61 5 4,810 65 
18773 Naisjärvi/1 8773 Pudasjärvi/615  4,770 54 
18774 Ypykkäjärvi/1 8774 Pudasjärvi/61 5 4,020 56 
18791 Pintamo-Ohtala/18791 Pudasjärvi/615  11,300 48 
18792 Tutuampi/18792 Taivalkoski/832  4,180 41 
18795 Keminvaara/18795 Taivalkoski/832  1,720 32 
18799 Seljänperä/18799 11/139 3,780 80 
18813 Viinamäki osa/1 8813 Kuivaniemi/292 5,300 20 
18814 Luujoki/18814 Kuivaniemi/292 9,810 72 
18816 Luola-aapa 03-04/18816 Kuivaniemi/292 11,330 72 
18817 Myllykivenkangas/1 8817 Kuivaniemi/292 8,460 20 
18823 Liekokylä 02/1 8823 Pudasjärvi/615 7.60 56 
18825 Asmunti/18825 Pudasjärvi/615 12,720 57 
18847 Tammela/1 8847 Kuusamo/305  9,400 31 
18852 Tauriainen/1 8852 Kuusamo/305 7,000 59 
18853 Kuikanniemi/18853 Kuusamo/305 2,030 40 
18862 Koppelo 01/1 8862 Kuusamo/305 6,820 60 
18870 Kuusiniemi/1 8870 Kuusamo/305  6,320 23 
18871 Kiviranta/18871 Kuusamo/305  15,800 47 
18873 Taipale-Hänninen/18873 Kuusamo/305 6,080 32 
18878 Korppiniemi/18878 Kuusamo/305 1,240 4 
33 
Tien nro Tien nimi/nro Kunnan nimllnro Pituus, km KVL KVL-läpik 
18879 Kovalainen/1 8879 Kuusamo/305  7,000 24 
18888 Särkiluoma 01/1 8888 Kuusamo/305 8,000 40 
18892 Vapasuo/18892 Kuusamo/305  6,300 49 
19019 Tervolanniemen pt/l9019 Vaala/785 2,168 25 
19021 Kankarin- Isovaivaissuon  p1119021  Vaala/785 11,718 55 
19023 Kaihlasentauksen pt/l9023  Vaala / 785 1,683 55 
19035 Kongasmäen pt losa/1 9035 Puolanka I 620 1,897 20 
19059 Neuvosenniemen p1119059 Paltamo /578 5,357 55 
19077 Saunasalmen pt losa/1 9077 Paltamo /578 3,500 25 
19103 Auhon - Lupposen pt 02/19103  Puolanka / 620 9,336 50 
19105 Vattuperän ptIl9lO5 Puolanka/620 10,252 45 
19119 Siikajärven ptIl9ll9 Puolanka/620  5,654 40 
19138 Kivirannan pt losa/19138  Sotkamo / 765 2,366 55 
19141 Juurikkalanden - Teerivaaran pt 02/1914 Sotkamo / 765 4,568 40 
19143 Konapanjoen pt1l9143 Sotkamo/765 3,710 30 
19151 Paakin pt11915i Sotkamo/765 1,069 30 
19155 Hyttisen pt/19l55 Sotkamo /765 2,952 45 
19176 Takalonkylän pt/l9l76  Sotkamo /765 1,932 50 
19178 Pajusalmen pt119178  Sotkamo I 765 0,808 40 
19181 Lehtolan pt 02/19181+ osa Ui:stä Sotkamo / 765 8,047 30 
19191 Tuomaanvaaran p1119191  Ristijärvi / 697 7,760 45 
19197 Kivikylän 	pt'l9l97 Ristijärvi /697 5,752 45 
19201 Kotilan - Karppalan p1119201 Ristijärvil697, PuolankaI62O  12,151 45 
19204 Ylä-Uuran p1119204 Paltamo / 578 8,760 25 
19207 Alilan p1119207  Paltamo I 578 1,200 30 
19208 Peuravaaran pt 02/1 9208  Ristijärvi /697 5,010 40 
19213 Joleikon 	p1119213 Ristijärvi/697 5i18 35 
19221 Paljakan p1119221  Hyrynsalmi / 105 10,940 40 
19241 Laitalan 	p1119241 Hyrynsalmi/105 21,263 55 
19245 Kokkolan p1119245 Hyrynsalmi I 105 7,337 40 
19255 Vepsän p1119255 Kuhmo / 290 10,390 55 
19277 Kortejärven pt 03/1 9277  Kuhmo /290 6,347 45 
32 
5 
Tien nro Tien nimi/nro Kunnan nimi/nro  Pituus, km KVL KVL-läpik  
19285 Pesolan - Hirvelän pt 02/1 9285 Kuhmo /290 3090 55 
19287 Kotajärven pt 02/1 9287  Kuhmo / 290 9,042 55 
19290 Saarensalmen pt/19290 Kuhmo/290  0,412 25 
19292 Tuulijärven ptil9292 Kuhmo/290  3,937 35 
19295 Lipukanvaaran - Mustalaissuon pt/19295  Kuhmo / 290 9,590 50 
19297 Lumiahon pt/19297 Kuhmo/290  11,366 40 
19299 Mustalaissuon pt/l9299  Kuhmo / 290 9,747 25 
19307 Hietajärven pt/l93O7  Suomussalmi / 777 2,965 25 
19308 Veihtivaaran pt/l9308  Suomussalmi / 777 3,647 40 
19309 Välikunnaan ptJ19309 Suomussalmi/777  9,658 15 
19315 Pölhölänvaaran - Varpuvaaran pt/193l5  Suomussalmi / 777 7,727 40 
19317 Havannan pt/193l7 Suomussalmi/777  8,207 50 
19327 Tervavaaran pt/19327  Suomussalmi / 777 5,530 40 
19332 Kopionniemen pt/19332 Suomussalmi / 777 0,628 55 
19337 Tähyksen pt/19337 Suomussalmi /777 6,572 20 
19345 Pirttivaaran pt/19345  Suomussalmi /777 13,719 50 
19347 Parkkilan pt losa/1 9347 Suomussalmi / 777 5,787 50 
19349 Kovajärven pt/19349  Suomussalmi / 777 6,876 55 
19351 Leppälän pt1I935l  Suomussalmi / 777 5,042 50 
19354 Lipon pt/19354 Suomussalmi/777  0,782 20 
19355 Leinon - Luolasuon pt/I 9355 Suomussalmi / 777 11,073 55 
19361 Mustajoen pt/I 9361 Suomussalmi I 777 11,028 40 
19371 Vasaran pt/19371 Suomussalmi / 777 13,495 40 
19375 Esalan pt/19375 Suomussalmi/777  6,000 40 
19379 Keminperän pt/19379 Suomussalmi/777  7,680 45 
25 
Yht.kpl 153 Yht. km 	813,014 
Läpikulkutiet 
Tien nro Tien nimi/nro 
7704 Vesikoski-Ruotanen/7704 
18131 Koivuoja-Markkula/18131  
18143 Pahkala/18143  
18155 Jukulainen-Kangas/1 8155 
18161 Hietata/18161  
18217 Kalapudas-Irva/18217  
1 8233 Jokitalo-Salo/1 8233 
18257 Tuomiperä-Pinola/18257 
1 8261 Kantokylä-Mieluskylä/1 8261 
1 8277 Patakorpi-Haikara/1 8277 
18317 Hietala/18317  
18327 Saarenpää/1 8327 
18374 Järvikylä/1 8374 
18417 Ruhanperä 01-02/1 8417 
18421 Kielenniva-Nurkkala/1  8421 
18441 Kärsämänjoen eteläpuoli/1 8441 
18442 Koti ranta/1 8442 
18447 Sydänmaa/1 8447 
18473 Salmelanperä/1 8473 
18477 Niinimäki 01/1 8477 
1 8479 Vuohtomäki-Niinimäki/1 8479 
18501 Sydänmaa/18501  
18522 Korpi-Junnonoja/1 8522 
18523 Launonen 01/1 8523 
1 8544 Kaurala/1 8544/osa  
18544 Kaurala/18544 
18561 Rankinen-Isokylä 01-02/1 8561 
18562 Jylhänranta -Männistö 01/18562 
18569 Tuomioja-Paavola 01 osa/1 8569 
18572 Remes-Niemelä 01/1 8572 
18588 Kaara/18588 
31 
Kunnan nimilnro Pituus, km KVL KVL-Iäpik 
Pyhäjärvi/626 6,137 59 
Sievi/746 7,039 66 
Merijärvi/483  3,290 48 
Alavieska/009, Ylivieska/977  19,570 60 
Ylivieska/977 4,989 73 
Merijärvi/483, Oulainen/563  5,144 83 
Sievi/746 4,571 95 
Ylivieska/977 6,372 92 
Haapavesi/07 1, Ylivieska/977 10,003 30 
Nivala/535 2,553 61 
Oulainen/563  7,480 53 
Haapavesi/071  4,727 67 
Reisjärvi/691  3,920 80 
Haapakärvi/69  9,699 74 
Kärsämäki/317  2,931 60 
Kärsämäki/317 9,616 86 
Kärsämäki/317  0,287 32 
Kärsämäki/317  1044 54 
Pyhäjärvi/626 7,024 120 
Pyhäjärvi/626  3,753 62 
Pyhäjärvi/626 6,993 69 
Pyhäntä/630 6,060 36 
Pulkkila/617  2,390 72 
Pulkkila/617 2,392 57 
Vihanti/926  2,300 74 
Oulainen/563  0,612 25 
Ruukki/708, Rantsila/682  10,126 56 
Pulkkila/617, Rantsila!682  8,490 41 
Ruukki/708 5,360 69 
Ruukki/708 2,404 55 





































Paavola-Jokikylä 02/1 8597 
 Nevalankangas/1  8598 
 Temmes-Heinijärvi/1  8601 
Ylipää/1 8624 
Vehkamaali 8632 








Vaarainhalme /1 8803 
Pärjänsuo/i 8808/02-03 
lrni 01-03/1 8845 
Vuotunki 01/1 8889  
Vihtamon pt losa/i9149 
Suovaara - Loso pt/19i59 
Onnenahon - Loson pt 1. osasta osaIl9l 
 Alajärven  - Pohjakosken pt/i9165 
Sapsoperän ptIi9i66 
Varisniemen pt 02/19167  
Härmänmäen - Pyhännän pt losa/19193 
Tuohilehdon pt 02 Iosa/1 9209 
 Mustavaaran ptIl92il 
Kytkinlehdon pt/i 9215 
Hakokylä - Jaakonaho pt1i9247 
Katerma - Vepsä pt1i9257  
Vepsän - Lauvuksen pt/i9259 
livantiiran - Juttuanvaaran pt 01-05/i 929 
 Ahjolan pt/i  9359 
32 
63 
Kunnan nimilnro Pituus, km KVL KVL-läpik 
Rantsila/682, Ruukki/708 6,780 57 
Rantsila/682, Ruukki/708 6,930 69 
Liminka/Temmes/425/841  12,210 140 
Liminka/425 3,960 96 
Liminka/425 5,680 147 
Liminka/425 11,460 664 
Oulu/564  4,140 157 
Muhos/494 2,890 104 
Muhos/494 4,570 167 
Haukipudas/84 1,070 264 
Utajärvi/889 8,730 43 
Kiiminki/255 1,530 182 
Pudasjärvi/615 15,100 40 
Kuivaniemi/292, li/i 39 10,395 53 
Pudasjärvi/615 10,800 100 
Kuusamo/305  18,818 57 
Kuusamo/305  2,927 41 
Sotkamo I 765 5,933 30 20 
Sotkamo I 765 4,662 40 20 
Sotkamo/765  0,442 40 30 
Sotkamo/765  10,005 30 20 
Sotkamo / 765 8,067 35 20 
Sotkamo / 765 9,100 40 20 
Paltamo / 578, Ristijärvi I 697 2,828 25 25 
Ristijärvi I 697 4,800 40 30 
Ristijärvi/697  12,079 30 15 
Ristijärvi I 697 7,490 25 15 
Hyrynsalmill05, Suomussalmi/7  8,104 40 20 
Kuhmo/290  18,042 40 25 
Kuhmo/290  15,893 35 20 
Kuhmo/290  19,739 45 30 
Suomussalmi I 777 5,609 55 30 
Yht. km  430,649 
Ta aja m ati et 
Tien nro Tien nimilnro Kunnan nimi/nro Pituus, km KVL 
7781 Kalajoki -Markkinapaikka/7781 Kalajoki/208 1 355 1100 
8154 Roininen -Kempele/8154 Kempele/244  2,100 2500 
8881 Siltasuo - Koirasalmi mt18881  Ristijärvi I 697 1,667 
8882 Ristijärvi - Ristijärven kko mt18882  Ristijärvi I 697 0,725 
18084 HoImaIl 8084 Kalajoki/208 2,648 640 
18137 Pyhäjoki/18137 Pyhäjokil625 0,244 1670 
18138 Ruukinkoski/1 8138 Pyhäjoki/625 0,390 520 
18178 Annala/18178 Pyhäjoki/625 0,134 1710 
18188 Kettukallio/1 8188 Ylivieska/977  2,242 460 
18189 SaveIaIl8l89 Ylivieska/977  2,840 1070 
18191 Keltamaa/18191 Merijärvi/483  2,089 120 
18213 Hakalahti-Hapuli/1 8213 Ylivieska/977  5,036 2380 
18214 Helaala/18214 Ylivieska/977 0,217 6600 
18229 OuIainenIl8229 Oulainen/563  1,085 560 
18287 Raudasmäki/18287 Ylivieskal977  1,590 220 
18324 Sulkakylä/1 8324 Haapavesil07l 2,740 605 
18330 Koskenniska/1 8330 NivaIaI53S 0,434 2530 
18423 Aaranta-Luonuanperä/1 8423 Kärsämäkil3l 7 2,726 225 
18425 Herrakoski/1 8425 Kärsämäki/31 7 0,824 230 
18459 Vesanperä/18459 Pyhäjärvi/626 1,375 933 
18472 Pyhäkumpu/18472 Pyhäjärvi/626 1,056 750 
18474 Kaivos/1 8474 Pyhäjärvi/626 0,437 285 
18475 Kaivospiha/18475 Pyhäjärvi/626  0,147 170 
18551 Lampinsaaren kaivos/1 8551 Vihanti/926 0,240 364 
18580 Lapaluoto/18580 Raahe/678 1,920 590 
18593 Katinhäntä/18593 Ruukkif7O8 2,250 1198 
18646 Honkala/18646 MuhosI494  3,230 857 
18665 Kari118665 Lumijoki/436 0,700 332 
18676 Oulunsaloll 8676 OulunsaIoI567  2,750 811 
18691 Madekoskill869l 0u1u1564 1,530 199 
18700 OuIujokiIl 8700 0u1u1564 2,820 282 
31 
KVL-täpik 
Tien nro Tien nimi/nro Kunnan nimi/nro  
18711 Kiviniemi/1 8711 Haukipudas/84  
1 8856 Tolpanniemi/1 8856 Kuusamo/305 
19010 Säräisniemen pt/l9OlO  Vaala /785 
19049 Sokajärven pt1l9049  Kajaani / 205 
19050 Heinisuon ptIl9O5O  Kajaani / 205 
19087 Leppilän pt/l9087  Paltamo /578 
19099 Siimeksen pt/l9O99  Puolanka / 620 
19101 Kirkonkylän 	pt/l9101 Puolanka / 620 
19219 Tillitörmän 	ptll92l9 Hyrynsalmi / 105 
19267 Saarikosken pt1l9267 Kuhmo / 290 
19269 Akonkosken pt/l9269 Kuhmo/290  
19338 Kirkkorannan pt/19338  Suomussalmi / 777 
19368 Juntusrannan pt/19368  Suomussalmi / 777 
13 















Yht. km 	92,162 
KVL 
 




Tien nro Tien nimi/nro  Kunnan nimi/nro  
7624 Kumisevan pys.tie/7624 Haapajärvi/069 
7625 Kumisevan kuorm.al.tie/7625 Haapajärvi/069  
7684 Haapajärven kuorm.al.tie/7684 Haapajärvi/069 
7703 Pyhäsalmen kuorm.al.tie/7703 Pyhäjärvi/626 
7706 Pyhäsalmen asematie/7706 Pyhäjärvi/626 
7741 Sievin asematie/7741 Sievi/746 
7743 Sievin kuorm.al.tie/7743 Sievi/746 
7773 Tuomipakat -H iekkasärkätl7773 Kalajoki/208 
7892 Oulaisten asematie/7892 Oulainen/563 
7931 Nivalan kuormausalue/7931 Nivala/535 
7932 Nivalan kuorm.al.tie/7932 Nivala/535 
8122 Tuomiojan asematie/8 122 Ruukki/708  
































Tien nro Tien nimllnro Kunnan nimi/nro Pituus, km KVL 
8124 Ruukin kuorm.alue/8124 Ruukki/708 0,230 371 
8131 Liminka as/8131 Liminka/425 0,200 184 
8241 Kempele as18241 Kempele/244  0,400 986 
8512 Iias/8512 li/139 0,110 47 
8691 Jyrkänkoski-.Valtak.raja/8691 Kuusamo/305  12,420 63 
8713 Murtomäen as. mt18713 Kajaani/205 0,150 20 
8795 Vaalan as. mt/8795  Vaala / 785 0,256 
8821 Hakasuon as. mt18821  Paltamo / 578 0,705 45 
8826 Mieslanden as. mt18826  Paltamo I 578 0,720 70 
8851 Kivesjärven as. mt18851  Paltamo I 578 0,020 35 
8883 Ristijärven as. 	mt18883 Ristijärvi /697 0,169 160 
8893 Oravivaaran as. mt18893  Hyrynsalmi /105 1,735 55 
8911 Hyrynsalmen as. mt18911 Hyrynsalmi /105 0,656 
8912 Hiidenvaara - Hepoköngäs mt18912 Puolanka / 620 2,240 40 
8921 Laajan as. mt/8921 Suomussalmi / 777 0,709 45 
8951 Pesiön as. 	mt 1osa18951  Suomussalmi /777 1,147 35 
8972 Vääkiön as. lastausalueen mt18972  Suomussalmi I 777 0,670 40 
8981 Leinon as. 	lastausalueen mt/8981  Suomussalmi / 777 0,395 15 
9012 Vuokatin as. mt/9012 Sotkamol765 0,262 
9091 Arolan kuormausalueen mt/9091  Kuhmo / 290 0,543 40 
9092 Ypykkävaaran mt19092 Kuhmo/290  1,880 10 
9093 Vartiuksen kuormausalueen mt/9093  Kuhmo / 290 0,377 1 5 
9111 Sivakka - Rajakangas mt 06/9 1 11  Kuhmo / 290 8,479 40 
9121 Tönölänsalmi - Hukkajärvi mt19121  Kuhmo / 290 8,000 50 
18152 Kankaan kuorm.al.tie/1 8152 Ylivieskal977  0,120 14 
18258 Kangasll 8258 Ylivieskal977  0,656 55 
18320 Kilpua/18320 OulainenI563 0,835 115 
18402 Kuonan asematieli 8402 Haapajärvi/069 0,128 1 
18675 Sumppu/18675 Hailuotol72  1,030 61 
18713 Kellon asemaIl87l3 Haukipudas/84 2,060 417 
19045 Kivimäen ptll 9045 Kajaani I 205 11,823 170 
19258 Tervasalmen pt/19258 Kuhmo/290  0,425 45 
32 ___________ 
Yht.kpl 45 Yht. km 	64,515 












[i1t yhteensä 	 305 1400,3401  




Tien nro 	Tien nimilnro 	 Kunnan nimilnro 	 Pituus, km 	Kyl 
 
Kvi-läpik 
19545 Vaara pt/i 9545 
19551 Mustajärvi pfJl 9551 
19554 HoIla pt/i 9554 
19558 Kallikorvenmaa pt/i 9558 
19572 Koukkula pt/i 9572 
19576 011akanoja/1 9576 
19577 Runkaus pt/i 9577 
19582 Palovaara-Törmäsjärvi/i 9582/05 
19584 Varejoki länsipuoli pt/i 9584 
19591 Saukkojärvi pt/i 9591 
19596 Simonkangas pt/i 9596 
19598 Majova/1 9598 
19601 Löytövaara/1 9601 
19604 Säikänsalmi-Livonniska pt/i 9604 
19611 Karhuperä pt/i96i1  
19614 Koivulahti pt/i 9614 
19622 Kaflijoki pt/i 9622 
19624 Portimojärvi/1 9624 
19625 Kapustavuoma 3 pt/i 9625 
19627 Kapustavuoma 2 pt/i 9627 
19628 Kapustavuoma 1 pt/i 9628 
19630 Haarasaajo pt/I 9630 
19635 Aittamaa pt/i 9635 
19641 Aipostahti/1 9641 
19647 Vuomajoki pt/i 9647 
19656 Pahkamaa pt/i 9656 
19657 Ranta pt/i 9657 
19658 011ilanvaara/19658  
19659 Sinetänsalmi pt/i 9659 
19666 Kyläniemi pt/i 9666 
30 
Tornio/851 0,315 44 
Tornio/85i 0,320 26 
Tornio/851 2,235 34 
Tornio/851 3,932 52 
Ranua/683 2,169 34 
Tervola/845  4,859 90 
Tervoa/845 2,435 29 
Ylitornio/976  1,606 34 
Tervola/845  6,551 31 
Ranua/683  3,625 15 
Ranua/683  4,476 37 
Ranua/683  8,896 77 
Posio/614 7,765 102 
Posio/614 5,232 45 
Posio/614  4,269 21 
Posio/614 3,520 52 
Ylitornio/976  5,059 48 
Ylitornio/976  0,830 74 
Ylitornio/976  5,637 29 
Ylitornio/976  8,662 53 
Ylitornio/976  7,047 31 
Ylitornio/976  4,312 55 
Ylitornio/976  2,380 40 
Ylitornio/976 7,171 68 
PeIIo/854 0,776 38 
PeIIo/854 0,902 13 
Rovaniemen mlk/699 3,530 26 
Rovaniemen mlk/699 2,184 76 
Rovaniemen mlk/699 0,227 18 
Ylitornio/976  1,028 40 
2 
Tien nro Tien nimi!nro  Kunnan nimi/nro Pituus, km Kyl 	Kvi-läpik 
19668 Raumala pt/i 9668 Pello/854 2,806 21 
19672 Koutus pt/i 9672 Pello/854 4,162 48 
19678 Puolamajärvi pt/i 9678 Pello/854 0,816 16 
19679 Yiipää/19679 Pello/854 7,210 121 
19680 Jolanki/1 9680 Pello/ylitornio/854/976  11,724 80 
19681 Landenperä/1 9681 Ylitornio/976  1,258 60 
19683 Mäntyjärvi pt/i 9683 Rovaniemen mlk/699  0,600 33 
19686 Tuhnaja/19686  Rovaniemen mlk/699  6,398 105 
19688 Kuoksajärvi pt/i 9688 Rovaniemen mlk/699  9,682 50 
19692 Nuasniemi/1 9692 Pello/854 5,270 28 
19694 Suopajärvi/19694  Rovaniemen mlk/699 12,454 113 
19695 Lampsijärvi pt/i 9695 PelIo/854 2,539 48 
19702 Pasmajärvi/19702/03 Kolari/273 8,591 86 
19706 Juustovaara pt/i 9706 Kolari/273 6,547 40 
1 97i 5 Kierinki-vaara/i 9715 Sodankylä/758 2,882 69 
19716 Kukasjärvi pt/i 9716 Sodankylä/758 6,153 34 
19726 Leveämaa pt/i 9726 Kolari/273  2,407 i6 
19727 Sula-aja pt/i 9727 Rovaniemen mlk/699 3,860 54 
19730 Vähäjoki pt/i 9730 Rovaniemen mlk/699 3,860 21 
19734 Putaanniemi pt/i 9734 Kolari/273 0,840 35 
i9737 Jouttikängäs pt/i 9737 Rovaniemen mlk/699 2,935 24 
19749 Sivakkajoki pt/i 9749 Tervola/845 3,971 23 
19750 Uimaniemi/i9750 Sodankylä/758 3,230 92 
19752 Piittisjärven pt/i 9752 Ranua/683 10,229 40 
i9758 Palovaara pt/i 9758 Ranua/683  8,306 48 
19764 Viinikka pt/i 9764 Ranua/683  7986 29 
19765 Suorsa pt/i 9765 Posio/614  4,503 49 
19766 Vuoskujärvi pt/i 9766 Rovaniemen m1k1699  7,916 15 
i9767 Pikku-Kulusjärvi pt/i 9767 Rovaniemen mlk/699 2,075 10 
19768 Vanttausjärvi pt/i 9768 Rovaniemen m1k1699  2,894 31 
19769 lsokaarnijärvi/1 9769 Rovaniemen mlk/699 6,79i 104 
19774 Luusua itäpuoli pt/i 9774 Kemijärvi/320 2,159 51 
19775 Uitto pt/i 9775 Kemijärvi/320  1,050 32 
33 
3 
Tien nro Tien nimi/nro Kunnan nimi/nro  Pituus, km Kyl 	Kvi-läpik  
19777 011unganniemi pt/i 9777 Kemijärvi/320  4,301 36 
19778 Palojärvi pt/i 9778 Kemijärvi/320  8,755 55 
19782 Kummunkylä/i 9782 Kemijärvi/320  1 725 85 
19784 Karjalanvaara pt/19784  Rovaniemen mlk/699 1,710 25 
19790 Kalkiainen pt/l9790 Kemijärvi/320  8,981 24 
19796 Haapaharju pt/i 9796 Pelkosenniemi/583 0,660 23 
19799 Vasaniemi ptJi 9799 Pelkosenniemi/583  1,401 25 
19801 Kairala pt/i 9801 Pelkosenniemi/583 3,153 36 
19802 Aapajärvi pt1i9802 Pelkosenniemi/583 11,511 31 
19804 Härkäjoki/1 9804 Pelkosenniemi/583 14,776 96 
19805 Lismanaapa pt/i 9805 Sodankylä/758 9,998 40 
19813 Seljänsalmipfll98i3 Posio/6i4 7,580 38 
19814 Perälä pt/i9814 Posio/6i4 3,410 20 
19817 Veihtiniemi pt119817 Posio/614 2,770 40 
19828 Luvisankatu pt/i 9828 Kemijärvi/320 2,072 53 
19831 Portinniska pt/i 9831 Kemijärvi/320 5,122 29 
19832 Raakku pt/i 9832 Kemijärvi/320  6,091 19 
19833 Taipale/i9833 Salla/732 0,432 66 
19834 Hirvasvaara/19834 SalIa/732  1,890 i9i 
19836 Hirvasjärvi/i9836 Salla/732 0,870 133 
19844 Isohalme pt/i 9844 Salla/732 8,620 50 
19848 Tiukuselkä pt/i 9848 Sa1la1732 10,542 23 
19855 Säippä pt/i 9855 Salla/732 4,412 19 
19857 Jauru-Suumaa pt/i 9857 Salla/732 4,246 33 
19858 Teeriaho pt/i 9858 Salla/732 2,137 32 
19863 Hossoaapa pt/i 9863 Salla/732 2,697 36 
19866 Selkälä pt/i9866 Salla/732 6,155 46 
19867 Pulkkaviita pt/i 9867 Salla/732 5,212 45 
i 9894 Penämö pt/i 9894 Ranua/683 5,785 40 
29 
Yht. kpl  92 Yht. km 	423,068 
4 
Läpikulkutiet 
Tien nro Tien nimi/nro  Kunnan nimilnro Pituus, km Kyl 	Kvi-läpik 
19602 Iso-Kuukasjärvi ptll 9602 Ranua/683 4,427 25 
19636 Tolppi pt/i 9636 Ylitornio/976 8,432 53 
19638 Saunavaara pt119638 Ylitornio/976 1,180 38 
19639 Kantomaanpää/19639/03 Ylitornio/976  6,819 44 
19773 Reinikan ptli 9773 Kemijärvi/320  8,838 44 
19793 Morkkaperä/19793 Kemijärvi/320  5,105 7 
19822 Oiva pt/19822 Posio/614  11,889 40 
19824 Jaksamo-Mouruniemi/19824 Posio/614 5,822 36 
19825 Mouruniemi pt/i 9825 Posio/614 9,984 38 
Yht. kpl 9 Yht. km 	62,496  
Ta aja m atiet 
Tien nro Tien nimi/nro  Kunnan nimi!nro Pituus, km Kyl 	Kvi-läpik 
9685 lvalo-Rajavartiosto/9685 lnari/148  1,024 1722 
19512 Veitsiluotoptll95l2 Kemi/240 2,324 4872 
19513 Eteläntiept/19513 Kemi/240 1,600 859 
19514 Pajusaariptll95l4 Kemi/240 3,810 2106 
19517 Lautiosaariptll95l7 Kemi/240 0,187 1795 
19518 Näävi pt/i 9518 Kem11240 0,380 404 
19524 Tornio pt/i 9524 Tornio/851  0,374 8893 
19525 Alatornion kirkkotie pt/i 9525 Tornio/851  1,483 154 
19536 Kiviranta pt/19536 Tornio/851 2,265 1118 
19539 Kääntösen pt/i 9539 Tornio/851  0,369 284 
19593 Ranuan kirkkotie/i 9593 Tornio/851  2,463 284 
19594 Ranuan keskus pt/i9594 Ranua/683 1,895 1980 
19606 Soudunsaari pt/i 9606 Posio/614 1,426 32 
19607 Tammikangas pt/i9607 Posio/6i4 1,085 1055 
19621 Ylitornio pt/i962i Ylitornio/976  3,765 1112 










Tien nro Tien nimi/nro Kunnan nimi/nro Pituus, km 
19674 Isoranta pt/i9674 Pello/854 1,015 
19719 Heikkilä pt1197i9 Kolari/273  1,544 
19738 Ounasvaara pt/i 9738 Rovaniemi/698 1,512 
19780 Pöyliö pt1i9780 Kemijärvi/320  1,652 
19875 Alakittilä pt/i 9875 Kittilä/261 2,338 
19884 Muonioptll9884 Muonio/498 2 ) 147 
6 
Yht. kpl 22 Yht. km 	34,865  
Erityiskohteiden tiet 
Tien nro Tien nimilnro Kunnan nimi/nro Pituus, km Kyl 
9291 Tervolan as.1929i Tervola/845 0,392 41 
9301 Muurolan as.19301  Rovaniemen mlk/699  0,206 386 
9323 Aavasaksan as./9323 Ylitornio/976  0,718 113 
9325 Kauliranta as./9325 Ylitornio/976  0,625 186 
9331 Juoksenki as./933i Pello/854  0,343 89 
9332 Turtola as./9332 Pello/854 1,555 47 
9393 Kolari as.19393 Kolari/273 0,281 859 
9441 Kulmungin tie/944i Kemijärvi/320  0,873 276 
9623 Kultakeron tie/9623 Pelkosenniemi/583 0,920 621 
9625 Hotelli Luoston tie/9625 Sodankylä/758  0,645 700 
9634 Isokylän as./9634 Kemijärvi/320 0,187 22 
9635 Joutsijärvi as./9635 Kemijärvi/320  0,220 120 
9641 Kursu as./9641 Salla/732 0,434 42 
9642 Kursu-Kuorm.alue/9642 Salla/732 0,543 209 
9701 Utsjoki-matkailuhotelli/970i Utsjoki/890  0,379 746 
19503 Simon as. pt/i 9503 Simo/75i 0,260 1252 
19506 Vasankaript/19506 Simo/75i 1,594 152 
19620 Ylitornion as. pt/i 9620 Ylitornio/976  0,278 313 
19707 Pellon as pt/i 9707 Pello/854  0,292 360 
Yht.kpl 19 Yht. km 	10,745 
Kyl -lä pi k 
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